































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I '" u. S.A~ -二77l
へ (単位ポンド)
1848 9.564，909 
1849 11，971，028 
1850 14，891，961 
J851 14，362，976 
1852 16，567，737 
1853 23，658，427 
1854 21，410，369 
1855 17，318，086 
1856 21，918，105 
1_1857 即位931
1，463，837 
2，080.469 
2，602，253 
2，807，356 
4，222，205 
14，513，700 
11，931，352 
6，278，966 
6，912，575 
11，626，146 
ま
た
、
こ
の
イ
ギ
リ
ス
の
一
輸
出
額
の
う
ら
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
お
よ
び
オ
l
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
の
額
は
上
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
(
p
州
W
・
O
・
ω.
∞N
)
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
の
金
鉱
の
発
見
が
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
に
与
え
た
、
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
端
的
に
と
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
し
た
が
っ
て
、
上
昇
が
急
激
で
あ
っ
た
行
げ
に
一
八
五
四
年
に
お
け
る
変
佑
は
当
時
か
な
り
の
深
刻
さ
を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
と
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
ろ
。
「
連
合
王
国
の
外
国
貿
易
は
、
合
衆
国
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
一
八
五
四
年
に
や
っ
て
き
た
停
滞
に
よ
ウ
て
し
ば
ら
く
難
儀
を
か
け
ら
れ
た
」
(
出
・
同
2
8
t
o詔一
P
目・。・
ω・∞品〉
0
し
か
し
な
ぉ
、
イ
ギ
リ
ス
の
ζ
の
事
態
は
、
一
般
的
恐
慌
た
は
い
た
ち
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
リ
ヤ
ザ
ノ
フ
は
と
の
論
文
「
商
業
恐
慌
」
に
つ
い
て
の
0
8
5
5巴
芯
ω忌
E
Sロ
第
二
巻
末
の
「
解
説
と
註
釈
」
の
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
つ
忘
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
1
1
l
い
ま
見
た
乙
と
の
く
り
返
し
に
も
な
る
が
、
右
の
数
字
の
解
説
と
し
て
見
「
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
た
び
も
誤
っ
た
。
と
れ
は
だ
ん
に
一
つ
の
部
分
的
恐
ら
れ
た
い
。
慌
守
山
口
ゆ
℃
国
円
昨
日
開
口
印
刷
内
円
目
的
。
)
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
一
般
的
恐
慌
で
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
か
れ
の
期
待
に
反
し
て
一
八
五
四
年
ば
近
代
商
業
史
上
の
転
換
点
を
な
す
司
き
わ
め
て
悪
い
状
態
に
あ
っ
と
と
に
は
な
ん
ら
な
ら
な
か
っ
た
。
疑
い
も
な
く
、
産
業
ば
、
と
く
に
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
に
お
い
て
は
、
た
。
タ
イ
ム
、
ス
は
は
じ
め
は
恐
慌
を
否
定
し
て
い
た
が
、
事
実
奇
認
め
る
と
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
『
戦
争
で
の
危
機
と
商
業
恐
慌
と
が
時
を
同
じ
く
し
て
や
っ
て
き
た
。
:
:
:
」
/
/
マ
ル
ク
ス
の
間
待
を
強
め
さ
せ
た
も
の
は
、
合
衆
国
で
は
す
で
に
秋
〔
一
一
八
五
四
年
〕
に
恐
慌
が
勃
発
し
て
い
た
と
い
う
事
情
で
あ
っ
た
。
だ
が
か
の
地
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
地
方
的
な
、
一
時
的
な
撹
乱
9
5
2口
問
)
で
あ
っ
と
の
撹
乱
は
部
分
的
に
は
、
ら
説
明
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
は
る
か
に
大
き
く
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
の
逆
転
で
あ
っ
た
。
金
鉱
の
発
見
以
来
、
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
撹
乱
は
主
と
し
て
木
綿
工
業
を
と
ら
え
た
。
ロ
シ
ア
へ
の
輸
出
が
急
に
止
っ
た
こ
と
か
イ
ギ
リ
ス
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
の
輸
出
は
異
常
に
急
敢
に
増
大
し
た
。
す
で
た
一
八
五
二
年
に
は
そ
の
輸
出
は
四
、
二
一
一
二
、
二
C
一
五
ポ
ン
ド
に
達
し
た
が
、
翌
年
に
は
そ
の
三
倍
以
上
に
な
っ
た
。
人
口
数
や
そ
D
需
要
を
す
こ
し
も
一
顧
慮
す
る
乙
と
な
し
に
、
イ
ギ
り
ス
の
輸
出
業
者
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
市
場
を
完
全
に
商
品
で
溢
れ
さ
せ
た
。
こ
う
し
た
過
度
投
機
は
な
お
一
八
五
四
年
の
前
半
の
閤
つ
づ
い
た
。
秋
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
恐
慌
が
勃
発
し
た
。
合
衆
国
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
何
千
人
も
の
入
国
者
が
「
逆
移
在
』
し
た
の
と
同
様
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
イ
ギ
リ
ス
へ
商
品
が
送
り
返
さ
れ
た
。
一
八
五
主
年
に
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
の
輸
出
は
一
四
、
五
一
三
、
Q
0
0
ポ
ン
ド
の
か
わ
り
に
た
ん
に
六
、
二
七
八
、
九
の
0
ポ
ン
ド
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
。
減
退
は
、
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
他
の
国
々
へ
の
輸
出
増
加
に
よ
っ
て
も
償
わ
れ
え
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
一
八
五
四
年
の
輸
出
は
九
七
、
一
八
回
、
八
0
0
ポ
ン
ド
と
一
八
五
三
年
よ
り
も
わ
ず
か
ば
か
り
(
八
0
0
、
0
0
0
ポ
ン
ド
ほ
ど
〔
こ
の
引
算
は
前
掲
の
表
と
一
致
し
な
い
。
リ
ヤ
ザ
ノ
フ
の
書
誤
り
で
あ
ろ
う
〕
)
下
廻
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
八
五
二
年
と
比
較
す
る
と
好
景
気
の
年
で
あ
っ
た
〔
だ
が
そ
の
問
の
生
産
規
模
の
拡
大
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
〕
。
繊
維
工
業
の
若
干
の
部
門
は
軍
隊
向
け
の
生
産
の
増
加
に
よ
っ
て
坦
合
せ
を
見
出
し
た
。
そ
の
ペ
ノ
え
、
マ
ル
ク
ス
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
〔
こ
れ
は
あ
と
で
見
る
〕
、
一
連
の
そ
の
他
の
工
業
部
門
を
促
進
し
た
。
:
:
:
一
八
五
五
年
の
輸
出
は
ま
た
も
九
五
、
六
八
八
、
O
八
五
と
わ
ず
か
に
減
少
を
示
し
た
が
、
し
か
し
と
は
い
え
一
八
五
二
年
l
l
l
そ
こ
で
は
七
八
、
O
七
六
、
戦
争
は
、
八
五
四
に
す
ぎ
な
か
っ
た
ー
ー
に
た
い
し
て
は
大
き
く
上
廻
っ
て
い
た
。
や
っ
と
措
和
締
結
後
の
一
八
五
六
年
に
な
っ
て
一
八
五
一
二
年
一
八
五
七
年
恐
慌
(
四
〉
一
一
一
一
八
五
七
年
恐
慌
(
四
)
四
年
ー
ー
の
輸
出
は
大
き
く
柔
り
こ
え
ら
れ
た
(
一
(
2
)
ζ
こ
で
い
っ
て
い
る
「
最
高
限
度
」
「
最
低
限
度
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
前
で
マ
ル
ク
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
で
い
R
e
-
-
「
現
実
資
本
、
す
な
わ
ち
生
産
資
本
お
よ
び
商
品
資
本
の
諸
積
に
た
い
し
て
は
、
輸
出
入
統
計
が
一
つ
の
基
準
を
与
え
る
。
そ
レ
て
輸
出
入
統
計
を
見
れ
ば
つ
ね
に
つ
ぎ
の
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
、
!
|
十
年
と
と
の
循
環
を
な
し
て
運
動
す
る
イ
ギ
リ
ス
産
業
の
発
展
期
(
一
八
一
五
l
一
八
七
O
年
〉
に
は
、
い
つ
で
も
、
恐
慌
以
前
の
最
近
の
繁
栄
期
の
最
高
限
度
が
、
つ
ぎ
に
生
じ
る
繁
栄
期
の
最
低
限
度
と
し
て
再
現
し
て
、
そ
れ
か
ら
、
さ
ら
に
ず
っ
と
高
い
あ
ら
た
な
展
高
限
度
に
増
大
す
る
」
。
こ
の
記
述
お
よ
び
そ
の
あ
と
で
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
補
足
的
書
入
れ
に
つ
い
て
は
筆
者
稿
「
一
八
七
0
年
代
お
よ
び
そ
れ
以
後
の
恐
慌
に
つ
い
て
の
7
ル
ク
ス
、
ェ
ン
ゲ
ル
ス
の
見
解
」
料
、
本
誌
第
十
巻
第
三
局
、
一
O
一
l
二
ぺ
!
?
参
照
。
マ
ル
ク
ス
は
一
八
五
九
年
九
月
五
日
付
の
論
文
「
製
造
業
と
商
業
(
g
g丘
R
2
2
m
g
品。
0
8
5
2
2・l
!
?
河
口
宮
ご
巴
E
O恒
毛
主
0・
HU・
5
0
)
一
弓
ト
リ
ピ
ュ
ン
』
一
八
五
九
年
九
月
二
十
三
日
号
所
載
)
の
前
半
に
お
い
て
、
一
八
四
四
年
か
ら
五
八
年
に
い
た
る
輸
出
統
計
お
よ
び
一
八
五
四
年
か
ら
五
八
年
に
い
た
る
輸
入
統
計
を
掲
げ
、
こ
れ
を
分
析
し
つ
つ
、
後
年
叶
資
本
論
』
で
右
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
と
同
様
な
見
解
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
(
大
月
選
集
訳
、
第
九
巻
、
一
九
八
|
三
C
一
ペ
ー
ジ
)
。
す
な
わ
ち
、
「
過
剰
生
産
と
極
度
の
投
機
と
の
結
果
と
し
て
恐
慌
が
起
っ
た
と
し
て
も
、
一
国
の
生
産
力
と
世
界
市
場
の
吸
収
力
と
は
恐
慌
に
先
立
つ
時
期
に
非
常
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
は
最
高
到
達
点
か
ら
た
だ
一
時
後
退
す
る
だ
け
で
あ
り
、
わ
ず
か
数
年
の
問
の
い
く
ら
か
の
動
揺
の
の
ち
に
は
、
商
業
循
環
の
一
期
聞
に
お
け
る
繁
栄
の
最
高
点
を
示
し
た
生
産
の
目
的
問
り
、
が
、
つ
ぎ
の
期
間
の
出
発
点
と
な
る
」
と
し
、
そ
ζ
で
は
ζ
れ
を
「
数
字
的
な
E
確
さ
で
証
明
し
う
る
と
乙
ろ
の
生
産
の
法
則
」
と
呼
ん
で
い
る
(
傍
点
l
三
宅
)
。
な
お
、
マ
ル
ク
ス
は
右
論
文
の
な
か
で
輸
出
、
輸
入
の
両
表
を
比
較
し
、
「
不
均
衡
〔
輸
出
と
輸
入
と
の
間
の
。
こ
こ
で
は
輸
入
超
過
u
が
輸
出
の
増
加
と
同
じ
よ
う
に
規
則
正
し
く
増
大
し
て
い
る
」
こ
と
を
挙
げ
(
た
だ
し
、
マ
ル
ク
ス
が
こ
こ
に
掲
げ
て
い
る
輸
出
統
計
は
国
内
生
産
物
忙
け
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
「
植
民
地
お
よ
び
外
国
牛
一
丘
物
」
の
輸
出
を
含
ん
で
い
な
い
か
ら
、
両
表
の
比
較
か
ら
「
不
均
衡
」
の
大
き
さ
を
た
だ
ち
に
引
き
出
す
ζ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
0
マ
ル
ク
ス
の
喝
げ
て
い
る
表
で
は
貿
易
尻
の
マ
イ
ナ
ス
ば
約
五
六
千
万
ポ
ン
ド
ほ
ど
に
達
す
る
が
、
H
-
ロ
i
ゼ
ン
ペ
ル
ク
の
上
拘
書
一
所
載
の
総
輸
出
の
数
字
で
比
較
す
る
と
、
貿
易
尻
の
マ
イ
ナ
ス
は
三
四
千
万
ポ
ン
ド
と
な
る
)
、
ζ
の
こ
と
は
「
イ
ギ
リ
ス
が
世
界
市
場
に
た
い
し
て
工
場
主
お
よ
び
商
人
と
い
う
機
能
よ
り
も
債
持
者
と
い
う
機
能
を
よ
り
一
層
急
速
に
発
展
さ
せ
て
い
る
こ
と
マ
ル
ク
ス
が
い
ま
満
期
到
来
の
恐
慌
を
期
待
し
つ
つ
イ
ギ
リ
ス
の
最
高
の
繁
栄
の
年
と
し
る
し
て
い
る
九
四
八
ポ
ン
ド
)
」
〔
ζ
れ
も
後
掲
〕
一
五
、
八
一
一
六
、
(の
o
g
E
5
0
H
Z
ω
ロ何回吋は
g
p
∞
仏
・
戸
山
・
日
C
9
1
0
を
証
明
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
当
時
す
で
に
イ
ギ
リ
ス
は
大
き
く
貿
易
外
収
支
に
よ
っ
て
貿
易
尻
の
マ
イ
ナ
ス
を
カ
ヴ
ァ
ー
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
輸
出
が
減
退
す
れ
ば
齢
出
業
者
や
輸
血
産
業
に
と
っ
て
困
難
が
生
じ
る
と
と
に
は
変
り
は
な
い
が
。
(
3
)
と
れ
は
「
園
内
生
産
物
」
の
輸
出
額
で
あ
っ
て
、
「
植
民
地
お
よ
び
外
国
去
産
物
」
の
輸
出
額
を
含
ん
で
い
な
い
。
な
お
H
・ロ
i
ゼ
ン
ベ
ル
ク
ほ
こ
ζ
で
輸
出
入
に
つ
い
て
「
現
実
価
値
(
三
島
民
門
町
民
唱
。
可
。
」
で
の
統
計
1
1
1
上
掲
の
数
字
が
そ
れ
で
あ
る
ー
ー
と
並
べ
て
、
「
一
公
的
価
値
(
O
B
N
在
}
兄
君
。
え
)
」
で
の
統
計
を
掲
げ
、
「
会
的
価
値
」
の
は
ご
六
九
六
年
に
つ
く
ら
れ
た
価
格
表
に
よ
る
」
ー
ー
し
た
が
っ
て
量
的
変
化
を
知
り
う
る
i
l
の
に
た
い
レ
、
「
現
実
何
倍
」
の
方
は
「
年
平
均
伍
格
」
に
よ
る
評
価
で
J
の
勺
て
、
「
イ
ギ
リ
ス
の
貿
易
統
計
に
お
い
て
」
1
1
と
記
し
て
い
る
が
、
し
か
し
国
内
生
産
物
の
輸
出
に
つ
い
て
は
そ
れ
以
前
か
ら
「
現
実
姉
桁
」
で
の
算
定
が
行
わ
れ
て
い
た
1
1
1
一
八
五
四
年
に
採
用
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る
お
-Ee。
周
知
の
よ
う
に
、
価
額
を
見
る
貿
易
統
計
の
つ
く
り
方
に
は
こ
の
よ
う
に
年
平
均
価
格
を
出
レ
て
評
価
す
る
方
法
と
申
告
制
に
よ
る
も
の
と
が
あ
る
が
i
l
l
後
年
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
申
告
制
|
|
、
マ
ル
ク
ス
は
さ
き
の
輸
出
入
統
計
の
数
字
を
掲
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
「
繁
栄
の
年
た
る
一
八
二
四
年
に
お
け
る
ク
レ
イ
ト
・
ブ
リ
テ
ン
お
よ
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
輸
出
生
産
物
の
現
実
価
値
ま
た
は
申
告
価
値
(
岱
R
5円
E
5げ
0
0
仏
2
C
G
E由民
0
3
0
4司
2
乙
は
」
云
々
と
記
し
て
い
る
(
切
己
戸
ω・
2
3
0
と
れ
は
ど
う
解
す
べ
き
で
あ
る
か
、
一
つ
の
疑
問
と
し
て
備
忘
的
に
註
記
し
て
お
く
。
(
4
)
つ
い
で
リ
ヤ
ザ
ノ
フ
は
つ
ぎ
の
よ
ろ
に
記
し
て
い
る
、
i
l
「
か
く
て
、
ふ
さ
ー
ι
び
大
き
な
イ
ギ
リ
ス
の
恐
慌
が
、
し
か
も
一
八
四
七
年
や
一
八
三
六
年
よ
り
も
も
っ
と
有
害
な
広
が
り
に
お
い
て
、
突
入
し
て
き
て
い
る
、
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
一
八
五
五
年
一
月
の
『
予
言
』
は
立
証
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
一
八
五
三
年
の
秋
に
お
け
る
よ
う
に
、
ま
た
一
八
五
四
年
十
月
お
よ
び
十
一
月
に
お
け
る
よ
う
に
、
一
つ
の
貨
幣
逼
迫
(
の
止
令
E
O
B
g
$
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
〔
前
掲
l
l
本
誌
前
号
八
五
i
六
ペ
ー
ジ
l
l
w
・
ニ
ュ
l
マ
l
チ
の
証
言
口
参
照
〕
、
こ
れ
は
一
月
末
〔
一
八
五
五
年
U
に
い
ら
じ
る
し
く
激
化
し
た
〔
サ
ヤ
ザ
ノ
フ
は
な
に
を
根
拠
と
し
て
「
激
化
し
た
一
と
い
っ
て
い
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
事
実
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
発
券
部
の
地
金
保
有
高
(
切
己
ロ
S
宮
忌
O
H
8
5
U
S恒三
5
3汁)」
1
ー
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
金
保
有
高
総
額
と
は
す
こ
し
ず
れ
が
あ
る
こ
と
に
な
る
1
ー
は
一
月
四
日
の
一
三
、
一
八
O
、
八
三
五
ポ
ン
ド
か
ら
二
十
日
に
は
一
一
、
八
八
O
、
五
六
0
ポ
ン
ド
に
下
り
、
こ
の
よ
う
に
一
千
二
百
万
を
割
っ
た
の
は
と
の
一
八
五
京
年
秋
の
強
い
逼
迫
の
さ
い
に
ふ
た
た
び
現
わ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
ハ
出
・
ロ
・
冨
pn-g〔
ご
吋
V
O
寸
V
0
0
3
刊胆ロ仏
p
a
E
C口
O
C
同
国
州
記
長
官
ぬ
w
M
ロ払
O
白・
4
0
H
・
-
H
V
E
∞
の
表
に
よ
る
〉
。
し
か
し
パ
ン
ク
・
レ
l
ト
は
ζ
の
一
月
に
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
ま
ま
で
、
そ
れ
以
上
に
は
引
上
ザ
り
れ
な
か
っ
た
〕
。
『
シ
テ
ィ
で
は
』
1
1
マ
ル
ク
ス
は
一
八
五
五
年
一
月
十
九
日
一
八
五
七
年
恐
慌
(
四
)
一
一
五
一
八
五
七
年
恐
慌
(
凹
)
一
一
六
付
エ
ン
ゲ
ル
ス
宛
の
手
紙
の
な
か
で
書
い
て
い
る
|
l
寸
パ
ニ
ッ
ク
が
ひ
ど
い
命
。
-
S
8
5
0
そ
し
て
、
作
目
フ
ラ
イ
リ
ヒ
ラ
l
ト
が
書
い
て
き
た
と
ζ
ろ
で
は
、
春
の
は
じ
め
ま
で
に
は
、
も
っ
と
も
多
血
質
の
人
々
(
ω
S同
E
2
2
Z
Zロ
・
∞
円
ゆ
え
司
o
n
z
o日
の
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
1
ト
版
で
ぱ
3
∞
回
出
回
口
宮
山
m
g
k
J
の
間
で
さ
え
も
、
今
度
は
非
常
に
悪
く
な
る
こ
と
が
予
留
さ
れ
て
い
る
片
し
か
し
パ
ニ
ッ
ク
は
通
り
す
ぎ
、
一
八
五
五
年
秋
に
改
め
て
ふ
た
た
び
生
じ
た
。
マ
ル
ク
ス
は
か
れ
の
誤
り
を
認
め
た
、
!
1
1
後
年
か
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
一
般
的
な
生
産
お
よ
び
商
業
恐
慌
の
特
殊
的
局
面
と
し
て
の
貨
幣
恐
慌
を
、
独
立
的
に
生
じ
う
る
と
こ
ろ
の
、
か
く
し
て
産
業
お
よ
が
商
業
に
は
た
だ
反
応
的
に
の
み
作
用
す
る
と
と
ろ
の
貨
幣
恐
慌
か
ら
正
縫
に
区
別
し
て
い
る
〔
こ
れ
は
「
資
本
論
』
切
応
・
ア
ω
-
Z
U喧
H2Mmg古
田
由
を
指
し
て
い
ろ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
リ
ヤ
ザ
ノ
フ
は
一
八
五
五
年
の
l
!
こ
の
一
且
の
、
あ
る
い
は
同
年
秋
の
|
|
事
態
を
こ
の
「
独
立
的
化
住
じ
う
る
貨
幣
恐
慌
」
と
規
定
し
う
る
も
の
と
考
え
て
こ
う
述
べ
て
い
る
と
見
受
け
ら
れ
る
、
が
、
一
八
五
五
年
の
事
相
官
'
令
果
し
て
こ
う
規
定
し
う
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
め
ろ
う
と
思
わ
れ
る
〕
0
・
:
・
ま
た
も
か
れ
の
友
人
た
ち
は
、
失
敗
し
た
「
予
雪
己
を
笑
い
草
に
し
た
。
長
い
間
待
ち
望
ん
で
い
た
恐
慌
が
つ
い
に
勃
発
し
た
と
き
、
マ
ル
ク
ス
は
一
八
五
七
年
十
二
月
ん
日
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
宛
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
害
い
て
い
る
。
-
|
『
ル
!
プ
ス
ハ
ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ォ
ル
フ
〉
は
た
え
ず
わ
れ
わ
れ
の
恐
慌
予
告
を
限
付
け
し
て
い
た
か
ら
、
か
れ
に
こ
う
い
っ
て
く
れ
た
ま
え
、
前
週
土
曜
日
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
は
、
一
八
丘
三
年
の
最
後
の
月
、
一
八
五
四
年
の
問
中
ず
っ
と
、
一
八
五
五
年
の
秋
、
お
よ
び
一
八
五
六
年
の
突
然
の
表
他
の
さ
い
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
つ
ね
に
紙
一
室
の
差
で
迫
り
つ
つ
あ
る
崩
壊
(
関
g
n
F
)
か
ら
助
か
っ
て
き
た
、
と
明
言
し
て
い
る
と
』
門
既
掲
の
よ
う
に
一
八
五
七
年
の
「
銀
行
条
例
委
員
会
」
で
の
W
・
ニ
ュ
!
マ
i
チ
の
証
言
に
お
い
て
も
、
く
り
返
し
こ
う
し
た
貨
幣
逼
迫
が
生
じ
た
と
と
、
そ
し
て
貴
金
属
の
到
着
に
よ
っ
て
ζ
れ
が
取
除
か
れ
て
き
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
(
本
誌
前
号
八
五
i
六
ぺ
l
y
y
ま
た
マ
ル
ク
ス
は
一
八
五
七
年
十
一
月
三
十
日
母
『
ト
リ
ピ
ュ
ン
」
掲
載
の
論
文
の
な
か
で
も
、
八
ン
ク
・
レ
l
ト
の
動
き
を
跡
づ
け
つ
つ
、
「
恐
慌
は
す
で
に
一
八
五
五
年
十
月
に
到
来
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
(
「
一
八
七
凸
年
代
お
よ
び
そ
れ
以
後
の
恐
慌
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
、
ェ
ン
ゲ
ル
ス
の
見
解
」
、
本
誌
第
十
巻
第
三
号
、
一
五
六
ぺ
ー
ヲ
参
照
〉
ひ
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
た
び
も
「
予
言
」
は
当
ら
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
マ
ル
ク
ス
は
、
よ
り
以
前
の
時
期
と
は
ち
が
っ
て
一
八
五
五
年
の
あ
た
り
に
は
、
諸
事
情
の
恐
慌
へ
の
成
熟
度
は
も
う
す
で
に
十
分
に
な
っ
て
き
て
い
た
の
だ
、
と
「
予
言
」
が
当
ら
な
か
っ
た
の
ち
一
入
五
七
年
の
恐
慌
を
見
た
あ
と
に
お
い
て
も
考
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
と
2
・
m
・
o-ω
・
g
t
o
マ
ル
ク
ス
は
つ
い
で
、
戦
争
は
恐
慌
促
進
に
た
い
し
て
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
と
い
う
さ
き
の
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
個
々
の
産
業
部
門
、
「
最
後
」
の
点
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
た
と
え
ば
、
草
、
鉄
、
羊
毛
製
品
の
製
造
業
は
、
造
船
業
と
同
じ
よ
う
に
、
直
長
に
戦
争
の
需
要
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
四
十
年
間
の
平
和
な
年
月
〔
一
八
一
五
年
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
終
了
〕
の
の
ち
に
宣
戦
布
告
に
よ
っ
て
仔
ぴ
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
恐
怖
の
た
め
に
、
投
機
の
翼
が
し
ば
ら
く
の
間
蹴
庫
き
せ
ら
れ
た
。
戦
争
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
借
入
金
の
た
め
に
、
利
子
率
は
、
産
業
的
企
業
の
倒
壊
す
ぞ
妨
げ
か
く
し
て
恐
慌
を
抑
え
る
よ
う
な
高
さ
に
維
持
さ
れ
た
〔
低
い
利
子
率
、
貸
付
可
能
な
貨
盤
資
本
の
豊
富
は
、
企
業
の
拡
張
、
投
機
を
助
長
し
、
か
く
し
て
企
業
の
倒
壊
ぞ
も
た
ら
す
こ
と
を
侭
進
す
る
、
と
い
う
考
え
か
ら
ζ
う
い
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
外
債
が
ロ
ン
ド
ン
で
募
集
さ
れ
た
ほ
か
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
庫
自
身
も
借
入
を
採
っ
た
。
「
五
十
年
ぶ
り
に
政
府
は
戦
争
の
た
め
に
借
入
を
し
て
い
て
、
長
期
の
利
子
率
は
高
く
な
っ
て
い
た
。
か
く
て
パ
ン
ク
・
レ
l
ト
は
〔
戦
争
の
問
〕
、
一
八
豆
五
年
五
月
〔
四
月
〕
九
月
の
聞
を
除
い
て
は
ー
ー
と
の
と
き
に
は
そ
れ
は
四
パ
ー
セ
ン
ト
ま
た
三
出
パ
ー
セ
ン
ト
に
さ
え
下
っ
た
|
!
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
ま
た
は
そ
れ
以
上
と
い
う
か
な
り
の
高
さ
を
保
合
っ
た
〔
こ
の
バ
ン
ク
・
レ
1
卜
の
高
位
ば
、
毅
物
輸
入
や
そ
の
他
国
外
で
の
戦
争
の
た
め
に
、
金
、
が
出
て
い
っ
た
た
め
で
も
あ
ウ
た
の
で
あ
ろ
う
〕
」
C
白
血
℃
『
同
日
山
1po
切
間
同
H
r
o片
岡
刷
出
間
宮
口
門
「
〈
c-
デ
同
)-ss。
な
お
、
し
か
も
こ
の
程
度
に
納
っ
て
い
た
の
は
、
「
南
か
ら
の
着
実
な
金
流
入
お
よ
び
よ
り
断
続
的
で
あ
っ
た
西
か
ら
の
流
入
な
く
レ
て
は
不
可
能
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
」
9
・
M
M
3
と
日
し
か
る
に
平
和
協
会
(司
g
n
o
H
ω
2
5
q〉
パ
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
派
の
コ
ブ
デ
ン
、
ブ
ラ
イ
ト
の
組
織
し
て
い
た
も
の
〕
は
い
う
よ
戦
争
が
穀
物
価
格
を
騰
貴
さ
せ
た
の
で
殻
物
価
格
の
騰
貴
は
国
内
取
引
(
位
。
5
2片付
R
E
Z
の
、
す
な
わ
ち
工
業
製
品
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
消
費
の
減
少
と
同
じ
意
味
で
は
な
い
か
?
そ
し
て
国
内
市
場
の
こ
の
よ
う
な
縮
小
が
恐
慌
の
主
た
る
要
素
(
同
国
口
七
件
色
。
s
gと
で
は
な
い
か
?
と
0
1
1
ま
ず
、
イ
ギ
リ
ス
の
最
高
の
繁
栄
の
年
た
る
一
八
五
三
年
は
穀
物
価
格
の
官
同
い
年
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
一
八
五
四
年
の
穀
物
価
格
は
平
均
し
て
一
八
五
三
年
の
そ
れ
以
下
に
位
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
穀
物
価
格
の
見
拙
か
ら
で
は
、
は
な
い
か
?
一
八
五
三
年
の
繁
栄
も
一
八
五
四
年
の
恐
慌
の
徴
候
も
説
明
さ
れ
え
な
い
ζ
と
、
を
指
摘
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
(
傍
点
マ
ル
ク
ス
)
。
つ
い
で
マ
ル
ク
ス
ほ
、
「
だ
が
、
工
業
に
た
い
す
る
穀
物
価
格
の
影
響
は
描
く
こ
と
と
し
て
、
穀
物
価
格
に
た
い
す
る
戦
争
の
影
響
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
?
い
い
か
え
れ
一
八
五
七
年
恐
慌
(
四
U
七
一
入
五
七
年
恐
慌
(
四
u
一
一
ん
ば
、
穀
物
価
格
は
ロ
シ
ア
か
ら
の
輸
入
が
減
退
し
た
た
め
に
騰
貴
し
た
の
で
あ
る
か
?
」
と
じ
て
、
「
平
和
協
会
」
の
説
く
さ
き
の
主
張
の
い
ま
一
つ
の
方
を
採
り
上
げ
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
ロ
シ
ア
か
ら
小
去
の
輸
入
は
グ
レ
イ
ト
・
ブ
リ
テ
ン
の
「
国
民
消
費
の
約
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
供
給
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
一
八
五
三
年
の
ロ
シ
ア
か
ら
の
輸
入
は
最
近
の
官
庁
報
告
に
よ
る
と
七
七
三
、
五
C
七
ク
ォ
l
タ
l
、
戦
争
の
年
の
一
八
五
四
年
は
五
O
五、
0
0
0
で
あ
っ
た
り
で
あ
り
〔
ロ
シ
ア
産
の
工
業
原
料
と
問
様
に
小
麦
も
、
中
立
の
プ
ロ
イ
セ
ン
を
迂
回
し
て
輸
入
き
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
可
「
ζ
の
減
退
(
し
か
も
こ
れ
は
そ
の
他
の
国
々
か
ら
の
小
麦
粉
の
輸
入
増
大
一
八
五
四
年
の
特
別
よ
か
っ
た
に
よ
っ
て
捕
わ
れ
て
い
た
)
が
、
2
5
m
g
o
E
6
0
6
収
穫
の
価
格
を
、
ほ
ぼ
、
一
八
五
二
年
お
よ
び
ろ
で
は
な
い
。
一
八
五
三
年
の
凶
作
の
(
R
E
R
F
C
年
の
高
さ
に
ま
で
は
ね
上
げ
た
、
と
は
だ
れ
も
主
張
し
よ
う
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
ぞ
れ
ど
と
ロ
シ
ア
の
穀
物
が
す
べ
て
来
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
か
か
る
作
用
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
(
傍
点
1
マ
ル
ク
ス
)
。
そ
し
て
と
れ
を
恐
慌
の
「
主
た
る
要
素
」
と
し
て
説
ζ
う
と
す
る
見
解
に
反
対
し
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
事
情
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
別
と
し
で
、
注
意
を
ひ
く
と
と
と
い
え
よ
う
。
と
と
ろ
で
右
の
乙
ζ
で
マ
ル
ク
ス
が
、
穀
物
価
格
の
騰
貴
か
ら
国
内
市
場
の
縮
小
を
、
反
論
中
、
一
八
五
四
年
の
穀
物
価
格
は
平
均
ん
て
一
八
五
三
年
の
そ
れ
「
以
下
」
で
あ
っ
た
と
マ
ル
ク
ス
が
記
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
リ
ヤ
ザ
ノ
フ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
た
し
か
に
コ
ブ
デ
ン
や
プ
ラ
イ
ト
は
ロ
シ
ア
か
ら
の
穀
物
輸
入
の
影
響
を
過
大
評
価
し
す
ぎ
て
い
た
が
、
し
か
し
つ
ぎ
の
事
実
は
た
し
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
五
三
年
に
凶
作
の
た
め
に
い
ち
じ
る
し
く
騰
貴
し
で
、
八
五
二
年
の
四
0
シ
リ
ン
グ
九
ペ
ン
ス
か
ら
五
三
シ
リ
ン
グ
九
ペ
ン
ス
と
な
っ
た
小
麦
の
平
均
価
格
は
、
一
八
五
四
年
に
は
七
二
シ
リ
ン
グ
五
ペ
ン
ス
ま
た
一
八
五
五
年
に
は
七
四
シ
リ
ン
グ
八
ペ
ン
ス
に
は
ね
上
り
、
し
た
が
っ
て
飢
艇
の
年
で
あ
っ
た
一
八
四
七
年
の
平
均
価
格
よ
り
は
る
か
に
高
か
っ
た
〔
一
八
四
七
年
の
穀
物
価
格
は
、
五
月
に
は
小
麦
一
ク
ォ
1
タ
l
一
二
四
シ
リ
ン
グ
に
ま
で
上
っ
た
、
が
、
八
月
な
か
ぱ
以
来
豊
作
予
想
か
ら
崩
れ
、
九
月
に
は
凪
七
出
シ
ワ
ン
グ
に
ま
で
下
っ
た
の
で
あ
っ
て
(
筆
者
著
『
貨
幣
信
用
論
研
究
』
、
二
三
九
ぺ
!
?
)
、
こ
の
年
の
年
平
均
は
あ
ま
り
意
味
を
な
会
な
い
と
思
わ
れ
る
〕
。
乙
の
あ
と
〔
マ
ル
ク
ス
が
こ
の
論
文
を
書
い
た
あ
と
〕
6
り
年
〕
二
月
に
、
穀
物
暴
動
が
勃
発
し
た
」
と
(
の
⑦
曲
目
E
g
o
-
件。
ω
n
F
E
g
p
E
-
同
一
ヵ
月
も
経
な
い
で
、
〔
一
八
五
五
ω
-
E
H
l
N
)
 
(
5
〉
さ
き
に
見
た
よ
う
に
「
ト
リ
ピ
ュ
ン
』
掲
載
の
一
八
五
三
年
一
月
二
十
八
日
付
の
通
信
の
な
か
で
、
マ
ル
ク
ス
は
、
農
業
事
情
が
は
な
は
だ
悪
い
と
し
、
「
し
た
が
っ
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
市
場
な
ら
び
に
鉱
山
が
開
発
さ
れ
た
た
め
に
や
や
遅
ら
せ
ら
れ
て
い
た
恐
慌
は
、
凶
作
と
な
れ
ば
、
疑
い
な
く
は
じ
ま
る
で
あ
ろ
う
」
と
書
い
て
い
た
ハ
本
誌
前
号
、
七
孟
ぺ
l
ジ
)
。
こ
れ
は
、
乙
の
通
信
の
翌
日
付
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
宛
手
紙
の
な
か
で
「
主
一
安
商
品
や
食
料
品
が
か
な
り
豊
富
か
つ
低
廉
で
あ
っ
た
間
以
、
ォ
・
l
ス
ト
ラ
リ
ア
そ
の
他
と
相
ま
っ
て
事
態
は
な
お
長
ぴ
く
こ
と
が
で
き
た
」
(
同
じ
く
前
掲
)
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
、
穀
物
価
格
の
騰
貴
↓
国
内
市
場
の
縮
小
を
恐
慌
を
促
進
す
る
一
つ
の
大
き
な
契
機
と
考
え
て
こ
う
い
っ
て
い
た
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
。
上
の
「
平
和
協
会
」
の
見
解
に
た
い
す
る
反
対
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
恐
慌
の
「
主
た
る
要
素
」
と
見
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
右
で
「
:
:
:
恐
慌
は
、
凶
作
と
な
れ
ば
、
疑
い
な
く
は
じ
ま
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
っ
て
い
る
に
当
つ
て
は
、
間
作
に
よ
っ
て
穀
物
輸
入
の
明
大
、
金
流
出
、
パ
ン
ク
・
レ
I
ト
の
引
上
げ
と
い
っ
た
一
連
の
事
態
が
生
じ
、
こ
の
金
融
市
場
の
逼
迫
が
、
醸
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
恐
慌
を
勃
発
に
ま
で
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
、
と
い
っ
た
と
と
も
ま
た
念
頭
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
(
6
)
つ
い
で
り
ヤ
ザ
ノ
フ
は
こ
う
述
べ
て
い
る
、
1
1
1
「
と
も
か
く
、
穀
物
価
格
の
と
の
騰
貴
を
ロ
シ
ア
か
ら
の
輸
入
の
減
退
だ
け
か
ら
説
明
す
る
と
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
輸
入
減
返
は
合
衆
国
か
ら
の
輸
入
増
大
に
よ
っ
て
一
八
五
四
年
に
は
大
部
分
相
殺
さ
れ
た
。
そ
れ
〔
穀
物
価
格
の
騰
貴
〕
は
戦
争
の
結
果
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
戦
争
の
た
め
地
主
や
借
地
農
業
家
は
好
景
気
を
大
い
に
利
用
す
る
こ
と
ぞ
あ
え
て
な
し
え
た
の
で
あ
っ
た
〔
こ
れ
に
よ
る
と
、
ワ
ヤ
ザ
ノ
フ
は
こ
う
い
う
点
か
ら
は
結
局
、
「
戦
争
が
穀
物
価
格
号
際
貢
さ
せ
た
」
と
い
う
主
張
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
〕
。
高
価
格
を
正
当
づ
け
る
た
め
に
、
か
れ
ら
口
組
主
や
借
地
農
業
家
〕
は
断
乎
と
し
て
、
収
穫
が
i
|
|
タ
イ
ム
ズ
そ
の
他
の
諸
紙
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
1
1特
別
上
か
っ
た
ζ
と
を
、
否
定
し
た
〔
「
平
和
協
会
」
1
1
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
1
派
ー
ー
は
さ
っ
す
る
と
こ
の
場
合
「
地
主
や
借
地
農
業
家
」
の
側
に
立
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
?
〕
o
当
時
収
荏
古
川
(
肘
5
5
0
2
H担
的
)
の
統
計
が
な
ん
ら
存
し
な
か
っ
た
の
で
、
か
れ
ら
は
そ
れ
だ
け
よ
り
容
易
に
こ
う
否
一
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
」
Z
・白・。・
ω
-
E
N
-
傍
点
三
宅
)
。
ハ
7
U
2
3
E
B一
、
百
四
vsraMW口
問
官
丘
で
も
、
「
一
λ
五
三
年
後
期
か
ら
一
八
五
六
年
の
高
収
穫
を
見
る
ま
で
の
閥
、
小
麦
は
し
ば
し
ば
八
0
シ
リ
ン
グ
を
上
廻
り
、
七
0
シ
リ
ン
グ
以
下
に
な
っ
た
ζ
と
は
ま
れ
で
あ
っ
た
」
と
(
〈
o
r
戸
℃
-NNN)。
な
お
同
書
に
よ
る
と
、
ク
リ
ミ
ア
一
八
五
七
年
恐
慌
(
四
〉
一
一
九
一
八
五
七
年
恐
慌
(
四
)
一
二
O
戦
争
の
二
年
間
イ
ギ
リ
ス
の
収
穫
は
「
不
作
2
8吋
ど
で
あ
り
、
一
八
五
五
年
の
収
穫
は
と
く
に
葱
か
ア
た
、
と
し
て
い
る
(
3・同
M
N
i
u
)
o
こ
う
し
た
不
作
の
た
め
穀
物
輸
入
が
大
き
く
、
そ
れ
が
当
時
の
パ
ン
ク
・
レ
l
ト
が
前
記
の
よ
う
に
ひ
き
つ
づ
き
高
位
で
あ
っ
た
こ
と
の
一
因
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
わ
げ
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
第
三
国
の
通
信
の
な
か
で
は
、
「
ロ
ン
ド
ン
・
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
は
現
下
の
商
業
お
よ
び
産
業
恐
慌
〔
商
工
業
恐
慌
〕
(
m
o
m
O
B
E
 
h
w吋丘町円。白山口門凶作一日間
e
c
E
E
a
z由
丹
江
o
wユ
目
。
)
に
か
ん
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
」
と
し
て
、
同
誌
(
発
行
人
ウ
ィ
ル
ソ
ン
)
が
イ
ギ
リ
ス
の
機
械
輸
出
に
つ
い
て
、
「
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
イ
ス
、
お
よ
び
合
衆
国
は
い
ま
で
は
す
べ
て
大
製
造
業
国
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
の
国
は
わ
れ
わ
れ
を
凌
ぐ
利
点
を
も
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
競
走
し
て
走
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
の
足
を
固
く
縛
り
つ
け
て
お
く
な
ら
こ
れ
に
勝
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
:
:
:
し
だ
い
に
工
場
労
働
者
も
、
か
れ
ら
の
利
益
の
た
め
K
存
在
し
て
い
る
法
律
的
諸
制
限
〔
十
八
歳
以
下
の
若
年
者
、
婦
人
、
お
よ
び
十
二
歳
以
下
の
子
供
に
た
い
す
る
労
働
時
聞
の
法
律
的
制
限
〕
が
か
れ
ら
に
害
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
そ
悟
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
記
の
国
々
が
進
歩
を
と
げ
て
、
自
国
お
よ
び
第
三
国
の
市
場
か
ら
イ
ギ
リ
ス
を
し
め
出
し
、
も
っ
て
わ
が
国
の
工
場
労
働
者
た
ら
を
極
度
の
窮
乏
に
お
と
し
入
れ
う
る
よ
う
に
な
ら
な
い
前
に
、
工
場
労
働
者
た
ち
が
上
の
こ
と
ぞ
悟
る
こ
と
こ
そ
望
ま
し
い
」
と
説
い
て
い
る
の
奇
引
き
、
こ
う
し
た
「
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
派
」
の
「
御
説
教
(
出
。
B
山
口
巾
)
」
に
、
た
い
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
は
肉
な
評
を
記
し
て
い
る
。
「
ニ
つ
の
あ
た
ら
し
い
黄
金
の
市
場
!
|
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
お
よ
び
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
1
i
の
突
然
の
出
現
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
電
信
機
が
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
一
つ
の
大
取
引
所
に
転
ち
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
鉄
道
と
汽
相
聞
が
交
通
し
た
が
っ
て
交
換
を
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
増
大
さ
せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
界
市
場
が
過
充
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
!
ー
も
し
工
場
主
た
ち
が
十
一
時
間
の
か
わ
り
に
十
八
時
間
働
せ
る
こ
と
が
自
由
に
認
め
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
恐
慌
の
人
伝
待
た
す
こ
と
は
い
く
ば
く
で
ゐ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
?
と
の
算
術
例
は
あ
ま
り
か
ん
た
ん
で
あ
っ
て
、
解
符
の
必
要
も
な
い
」
と
。
つ
ぎ
に
第
四
目
の
通
信
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。
1
1
1
「
犬
蔵
大
白
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
一
八
二
五
年
の
議
会
を
商
工
業
の
未
曽
一
有
の
昂
揚
に
た
い
す
る
熱
狂
的
煩
歌
で
開
会
し
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
数
週
間
後
に
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
そ
の
現
金
払
を
ま
さ
に
停
止
せ
ん
と
し
て
い
が
ハ
者
向
叶
:
・
ωロ]司会川出回
μ
ロ
F
F
-
Y
H・0
∞
山
口
出
]
己
ロ
ロ
m巾
ロ
色
ロ
N
Z
田宮口。ロ)。
そ
の
と
き
以
来
ロ
ピ
ン
ソ
ン
は
、
コ
ベ
ッ
ト
に
よ
っ
て
か
れ
に
つ
け
ら
れ
た
「
景
気
屋
ロ
ビ
ン
ソ
ン
(司円。印
}
V
O
円山件
M
1
H
H
M
N
C
ゲ宮田。回)」
と
い
う
粧
名
を
え
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
歴
史
的
先
例
が
好
ま
れ
る
か
ら
、
景
気
屋
ロ
ビ
ン
ソ
ン
も
追
随
者
な
し
に
は
す
ま
さ
れ
な
か
っ
た
。
最
近
の
臨
時
議
会
開
院
式
の
さ
い
の
勅
語
は
、
農
業
、
製
造
業
、
商
業
の
異
常
な
隆
盛
状
態
に
つ
い
て
国
土
を
視
福
し
た
。
し
か
し
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
日
を
い
さ
さ
か
迷
わ
す
ζ
と
が
で
き
た
外
観
さ
え
も
す
で
に
消
え
去
っ
て
い
た
の
で
あ
る
c
:
:
:
新
聞
は
、
共
謀
し
て
出
黙
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
:
:
:
商
業
恐
慌
を
「
葬
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
で
も
倍
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
戸
山
が
し
か
し
、
価
格
安
が
語
り
、
官
報
で
の
破
産
リ
ス
ト
が
諮
り
、
寸
取
引
先
』
の
通
信
が
語
る
。
や
が
て
新
閣
も
諮
る
で
あ
ろ
う
。
前
週
き
わ
め
て
大
き
な
支
払
停
止
が
シ
テ
ィ
で
生
じ
た
。
そ
の
う
ち
で
も
っ
と
も
主
立
っ
た
も
の
は
、
ス
ペ
イ
ン
お
よ
び
西
イ
ン
ド
貿
易
に
従
事
し
て
い
る
円
。
ロ
巾
品
問
ロ
商
会
の
そ
れ
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
i
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
工
場
地
帯
と
取
引
し
て
い
た
H
N
o
m
o
a
F。
羽
詰
可
商
会
の
そ
れ
、
ア
メ
リ
カ
貿
易
を
や
っ
て
い
た
同ハ。昨日
H
耳
目
白
唱
。
ロ
商
会
の
そ
れ
、
最
後
に
、
古
く
て
信
用
の
あ
る
商
会
で
あ
る
〉
ロ
Z
E
Z
兄
弟
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
乙
れ
ら
の
い
ろ
い
ろ
な
商
会
の
債
務
は
、
平
均
し
て
十
万
か
ら
十
五
万
ポ
ン
ド
の
額
と
の
こ
と
で
あ
る
。
今
週
に
は
、
す
く
な
く
と
も
七
軒
の
、
Lノ
ア
ィ
の
主
立
っ
た
商
会
の
あ
ら
た
な
支
払
停
止
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
-
1
t
一
月
二
十
日
付
の
パ
i
ミ
ン
ガ
ム
か
ら
の
一
商
業
通
信
か
ら
、
南
ス
タ
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
l
地
方
の
工
業
の
状
態
に
つ
い
て
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
詳
細
を
引
用
し
よ
う
、
「
政
府
の
註
文
で
軍
需
品
を
生
産
レ
て
い
る
鉄
工
業
の
会
社
を
除
き
、
な
ん
ら
か
の
註
交
を
も
っ
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
た
註
文
を
も
っ
て
い
る
も
の
も
、
そ
の
一
八
五
七
年
恐
慌
(
四
)
一
八
五
七
年
恐
慌
(
四
〉
一一
価
格
の
極
度
に
引
下
げ
ち
れ
て
い
る
。
夏
の
な
か
ご
ろ
に
は
一
二
ポ
ン
ド
の
相
場
で
ゐ
っ
た
棒
鉄
一
ト
ン
が
、
現
在
で
は
八
ポ
ン
ド
一
Q
シ
リ
ン
グ
で
買
え
る
が
、
こ
う
し
た
安
い
価
格
で
さ
え
ほ
と
ん
ど
売
れ
口
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
生
産
を
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
北
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
大
会
社
の
う
ち
、
か
の
地
の
商
業
恐
慌
に
よ
っ
て
鉄
事
業
ほ
ど
被
害
を
受
け
た
も
の
は
あ
ま
り
な
い
。
莫
大
な
額
が
費
出
さ
れ
て
い
る
合
衆
国
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
大
き
な
鉄
工
場
が
そ
の
労
働
者
を
解
雇
し
た
、
し
か
も
近
々
に
復
職
さ
せ
る
見
込
み
ア
メ
リ
お
の
鉄
消
費
は
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
と
ま
っ
た
も
の
と
看
倣
き
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
か
の
地
か
ら
い
ま
以
上
の
註
文
を
期
待
す
る
と
と
は
で
き
な
い
。
:
:
:
金
融
市
場
の
状
態
は
、
あ
ら
ゆ
る
取
引
部
門
に
た
い
し
て
撹
乱
的
に
作
用
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
す
る
ζ
と
を
つ
づ
け
て
い
る
。
諸
銀
行
は
き
わ
め
て
不
利
と
な
る
方
法
で
し
め
あ
げ
て
お
り
、
現
在
う
ま
く
い
っ
て
い
る
事
業
は
た
だ
一
っ
、
貨
幣
貸
付
業
者
の
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
ち
い
さ
い
公
設
質
量
に
は
借
入
希
望
者
が
殺
到
し
て
お
り
、
ま
た
手
形
割
引
業
者
は
い
い
儲
け
を
し
て
い
る
』
」
。
(
8
〉
「
〔
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
〕
理
事
た
ち
は
、
支
払
停
止
ぞ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
た
し
か
だ
と
考
え
た
の
で
、
制
限
条
例
(
河
g
z
n片
山
富
〉
2
〉
に
つ
い
て
政
府
の
意
向
を
打
診
し
た
が
、
政
府
は
絶
対
的
に
そ
れ
を
断
わ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
そ
の
最
後
の
ソ
グ
リ
ン
金
貸
ま
で
払
出
す
べ
き
と
決
め
た
」
(
冨
R
F
c
a
u
毛
-
n
F
g
H・
]
ケ
匂
・
D
G
)
。
と
の
パ
ヱ
ツ
ク
ば
、
「
外
国
為
替
相
場
が
は
っ
き
り
と
イ
ギ
リ
ス
化
順
に
転
じ
た
の
で
、
円
十
二
月
〕
十
四
日
の
水
曜
日
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
そ
の
政
策
を
す
っ
か
り
変
え
た
円
そ
れ
ま
で
は
一
流
手
形
の
割
引
、
一
流
の
担
保
へ
の
貸
付
も
と
め
て
い
た
が
、
こ
れ
を
積
極
的
に
貸
出
す
政
策
に
変
え
た
と
と
と
や
、
し
ま
つ
で
あ
っ
た
一
ポ
ン
ド
券
の
籍
に
気
付
き
こ
れ
を
出
し
て
銀
行
券
の
需
要
に
応
じ
た
こ
と
や
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
か
ら
金
が
来
た
乙
と
、
な
ど
に
よ
っ
て
お
き
ま
っ
た
。
な
お
、
即
合
同
同
M
M
g
H
H
M
M
D
匂
-
n
F
〈
C
H
・
-
℃
百
-
H
q
c
l
H
・
。
以
上
一
八
五
五
年
一
月
八
H
二
十
三
日
付
心
一
連
の
通
信
「
商
業
恐
慌
」
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
同
年
三
月
三
日
付
の
通
信
「
イ
ギ
リ
ス
の
憲
法
(
盟
各
門
町
民
R
V
O
問
。
ロ
丸
山
門
口
氏
。
ロ
)
」
付
(
『
N
・
0
・
Z
』
一
八
五
五
年
三
月
六
日
号
所
載
)
の
な
か
で
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
「
商
工
業
恐
慌
」
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
そ
れ
が
進
行
中
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
一
般
的
絶
望
門
政
治
的
危
機
。
こ
と
〕
の
さ
な
か
に
お
い
て
、
戦
争
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
ば
か
り
で
な
く
、
皇
帝
ニ
コ
ラ
イ
よ
り
さ
え
も
危
険
な
敵
と
閤
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
乙
の
敵
と
い
う
の
は
、
商
業
お
よ
び
産
業
恐
慌
〔
商
工
業
恐
慌
〕
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
咋
年
の
九
月
以
来
日
ご
と
に
強
力
性
お
よ
び
普
通
性
ぞ
ま
し
て
き
で
い
る
。
穀
物
法
の
廃
止
以
来
供
給
過
剰
の
市
場
お
よ
び
社
会
的
な
危
機
は
、
水
久
に
過
主
の
幽
胡
界
に
追
放
さ
れ
た
、
と
年
来
御
説
法
し
て
き
た
皮
相
な
自
由
貿
易
の
使
徒
た
ち
の
庁
を
こ
心
恐
慌
の
鉄
の
手
は
た
ピ
ら
に
ふ
さ
い
で
し
ま
っ
た
。
市
場
が
供
給
過
剰
と
な
る
や
、
わ
ず
か
五
ヵ
月
前
に
は
い
く
ら
生
産
し
て
も
生
産
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
と
独
断
的
確
信
を
も
っ
て
教
え
て
い
た
こ
の
同
じ
経
済
学
者
た
ら
が
、
だ
れ
に
も
ま
し
て
、
工
場
主
が
生
産
を
制
限
す
る
用
、
山
岳
欠
い
て
い
た
こ
と
を
声
を
大
に
し
て
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
病
気
は
慢
性
的
な
形
態
を
と
っ
て
す
で
に
ブ
レ
ス
ト
ン
の
労
働
罷
業
〔
一
八
五
三
年
。
本
稿
料
で
見
た
よ
う
に
、
同
年
秋
頃
か
ら
は
、
工
場
主
側
は
生
産
過
剰
対
策
と
い
う
意
味
も
含
ん
で
工
場
閉
鎖
を
採
っ
た
〕
の
と
き
に
現
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
ま
も
な
く
の
ち
、
ア
メ
リ
カ
市
場
の
供
給
過
剰
(
巴
号
。
広
口
『
ろ
に
よ
っ
て
恐
慌
が
合
衆
国
で
勃
発
し
た
。
イ
ン
ド
と
シ
ナ
と
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
や
オ
l
ス
ト
ラ
リ
ア
と
同
じ
よ
う
に
供
給
過
剰
に
な
「
て
い
た
と
は
い
え
、
い
ぜ
ん
と
し
て
過
剰
生
産
の
は
け
口
と
な
っ
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
工
場
主
は
、
か
れ
ら
の
商
品
。
ぞ
そ
の
何
格
を
下
げ
な
い
で
は
も
は
や
国
内
市
場
で
は
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
み
ず
か
ら
そ
の
商
品
を
委
託
販
売
の
形
で
官
民
間
g此
哩
注
目
。
ロ
・
〔
本
稿
同
註
(
2
)
参
照
〕
)
外
国
へ
、
と
く
に
イ
ン
ド
、
シ
ナ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
お
よ
ぴ
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
へ
送
る
と
い
う
、
危
険
な
手
段
に
逃
げ
口
を
と
っ
た
。
こ
う
し
た
回
避
手
段
は
、
商
品
が
一
時
に
市
場
に
投
げ
出
さ
れ
た
と
き
よ
り
も
、
し
ば
ら
く
は
取
引
の
撹
乱
を
よ
り
わ
ず
か
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
商
品
が
そ
の
送
先
地
に
到
着
す
一
八
五
七
年
恐
慌
(
四
)
一
八
五
七
年
恐
慌
(
日
v
四
る
や
い
な
や
、
た
だ
ち
に
そ
の
他
の
相
場
を
決
定
し
、
そ
し
て
九
月
末
ご
ろ
に
は
そ
の
影
響
は
乙
乙
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
恐
慌
は
つ
い
で
、
そ
の
慢
性
的
性
格
を
急
性
的
性
格
に
変
じ
た
守
男
E
E
S
Z
E
Bロ円
F
S
E
R
-
M
g
B芦
忠
男
B
内
HWEgmugs-ao円
)
。
崩
壊
し
た
最
初
の
商
会
は
更
紗
捺
染
業
者
で
、
そ
の
な
か
に
は
マ
ン
テ
ェ
ス
タ
i
お
よ
び
そ
の
附
近
の
古
い
商
つ
い
で
シ
ナ
商
社
、
最
会
も
あ
っ
た
。
順
番
は
、
つ
ぎ
に
は
船
舶
所
有
者
な
ら
び
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
お
よ
び
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
商
人
、
後
に
イ
ン
ド
商
社
に
や
っ
て
き
た
。
す
べ
て
の
も
の
に
順
番
が
や
っ
て
き
て
、
大
て
い
の
も
の
は
ひ
ど
く
損
均
十
一
日
を
蒙
り
、
そ
の
業
務
を
停
そ
し
て
こ
れ
ら
の
取
引
部
門
の
う
ち
ど
れ
一
つ
と
し
て
危
険
が
す
ぎ
去
っ
て
い
る
も
の
は
止
し
な
け
れ
ば
な
ー
ら
な
か
っ
た
も
の
も
多
く
、
な
い
。
反
対
に
、
危
険
は
た
え
ず
増
大
し
て
い
る
。
絹
製
造
業
者
も
同
樟
に
麗
わ
れ
、
そ
の
樫
業
は
、
日
下
ほ
と
ん
ど
壊
滅
に
瀕
し
て
お
り
、
そ
れ
が
営
ま
れ
て
い
る
地
方
は
非
常
な
窮
乏
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
順
番
は
い
ま
木
綿
紡
績
業
者
と
織
物
業
者
の
と
こ
ろ
に
き
て
い
以
前
に
、
細
糸
紡
績
業
者
Q
包
括
R
D印刷比ロロゆる
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
の
若
干
が
す
で
に
倒
れ
て
い
る
が
、
大
部
分
の
も
の
が
同
じ
運
命
を
辿
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
は
ほ
ん
の
短
時
間
し
か
操
業
し
て
い
な
い
こ
と
を
見
た
が
、
粗
糸
結
績
業
者
も
ま
も
な
く
同
じ
手
陵
に
逃
げ
口
径
と
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
一
部
は
現
在
す
で
に
週
の
う
ら
二
、
三
日
し
か
操
業
し
て
い
な
い
。
か
れ
ら
は
い
つ
ま
で
こ
の
状
態
を
も
ち
つ
守
つ
け
る
で
あ
ろ
う
か
?
も
う
二
、
三
ヵ
月
す
れ
ば
、
恐
慌
は
工
業
地
域
に
お
い
て
一
八
四
二
年
の
官
同
さ
〔
一
八
四
二
年
は
後
年
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
「
後
九
回
向
恐
慌
」
(
回
仏
・
戸
ω・
2
3
と
呼
ん
で
い
た
も
の
で
あ
る
。
既
掲
の
よ
う
に
一
八
五
O
年
代
の
は
じ
め
マ
ル
ク
ス
は
前
の
循
環
を
「
一
八
四
三
四
七
年
」
と
考
え
て
い
た
〕
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
1
1
た
と
え
そ
れ
以
土
に
な
ら
な
い
と
き
で
も
。
し
か
し
そ
の
影
響
が
労
働
者
階
'
級
の
聞
に
一
般
に
感
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
や
い
な
や
、
六
年
間
多
か
れ
少
か
れ
と
れ
ら
階
級
の
聞
で
眠
っ
て
い
た
、
そ
し
て
あ
た
ら
し
い
ア
ジ
テ
l
シ
ョ
ン
の
た
め
の
幹
部
だ
け
を
残
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
政
治
運
動
が
、
ふ
た
た
び
は
じ
ま
る
で
あ
ろ
う
」
(の
o
S
3
5
0
M
g
ω
n
r
E
R
P
Hば
・
同
・
ω
-
H凸
寸
∞
・
改
造
社
全
集
訳
、
〆
第
七
巻
、
一
O
四
l
五
ペ
l
u
、
大
月
選
集
訳
、
第
六
巻
、
三
六
五
l
六
ペ
ー
ジ
〉
。
(
9
)
 
ζ
れ
は
一
八
五
五
年
三
月
十
六
日
付
の
通
信
「
ハ
l
パ
1
ト
の
再
選
、
新
内
閣
の
第
一
歩
。
J
l
東
イ
ン
ド
か
ら
の
報
道
(
Z
R宵
w
z
g
g
m
C
2宮内出
g
)」
の
な
か
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
報
じ
て
い
た
の
を
指
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
最
近
の
東
イ
ン
ド
か
ら
の
報
道
は
重
要
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
と
れ
は
カ
ル
カ
ッ
タ
お
よ
び
ボ
ン
ベ
イ
で
の
事
業
が
絶
望
的
だ
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
製
造
業
地
方
で
恐
慌
は
ゆ
っ
く
り
と
し
か
し
確
実
に
、
進
行
し
て
い
る
。
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
精
紡
績
工
場
(
明
。
宮
告
5
5
ュg〉
の
所
有
者
は
、
一
昨
日
開
か
れ
た
集
会
に
お
い
て
、
二
月
二
十
六
日
か
ら
か
れ
ら
の
工
場
を
週
に
四
日
だ
け
働
か
せ
る
と
と
、
ま
た
そ
の
聞
に
附
近
の
工
場
主
た
ち
に
同
じ
よ
う
な
措
置
を
採
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
パ
l
ン
、
ブ
レ
ス
ト
ン
、
お
よ
び
ボ
ル
ト
ン
の
工
場
で
は
、
労
働
者
に
た
い
し
て
、
こ
ん
と
「
短
時
間
』
し
か
作
業
し
な
い
こ
と
が
す
で
に
告
示
さ
れ
た
。
|
|
破
産
は
、
昨
年
多
く
の
工
場
主
た
ち
が
市
場
を
無
理
に
手
に
入
れ
る
た
め
に
仲
買
商
社
巻
無
視
し
て
輸
出
取
引
を
自
分
の
手
に
引
受
け
た
の
で
、
よ
り
一
そ
う
数
多
く
か
っ
大
き
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
前
週
水
曜
日
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
1
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
は
、
製
品
に
つ
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
工
場
に
つ
い
て
も
過
剰
生
産
が
存
し
て
い
る
、
と
告
白
し
て
い
る
」
(
の
め
g
E
g
o
-
z
ω
n宵
5
8・
F
凶・
-
ω
-
E
F
改
造
社
全
集
訳
、
第
七
巻
、
八
五
ペ
ー
ジ
)
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
よ
う
に
、
一
八
五
五
年
一
月
の
論
文
「
商
業
恐
慌
L
に
つ
づ
い
て
、
一
二
月
に
い
た
っ
て
も
、
「
商
工
業
恐
慌
」
は
「
昨
年
の
九
月
以
来
日
ご
と
に
強
力
性
お
よ
び
普
遍
性
を
ま
し
て
き
で
い
る
」
と
観
測
し
て
い
た
。
リ
ヤ
ザ
ノ
フ
は
前
掲
の
よ
う
に
、
一
八
五
五
年
一
月
の
事
態
を
「
そ
れ
は
一
つ
の
貨
幣
逼
迫
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
が
、
い
ま
金
融
情
勢
に
つ
い
て
見
る
と
、
前
記
の
よ
う
に
一
八
五
五
年
一
月
に
約
一
千
二
百
万
ポ
ン
ド
を
割
っ
た
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
発
券
部
の
地
金
保
有
高
」
は
、
そ
の
後
二
月
、
三
月
と
月
を
追
っ
て
増
加
各
辿
り
、
四
月
に
は
一
千
四
百
万
台
と
な
っ
て
同
月
五
日
に
は
パ
ン
ク
・
レ
l
ト
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
四
日
刊
パ
1
セ
ン
ト
に
下
り
、
五
月
に
は
一
千
五
百
万
台
と
な
っ
て
同
月
三
日
パ
ン
ク
・
レ
l
ト
は
さ
ら
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
下
り
、
六
月
に
は
さ
ら
に
一
千
七
百
万
ポ
ン
ド
を
乙
え
て
同
月
十
四
日
パ
ン
ク
・
レ
ー
ト
は
三
山
パ
ー
セ
ン
ト
と
引
下
げ
ら
れ
た
(富田
nza…3
・
nH汁
-gH・
】ア
U
-
E∞咽
D
a
g
B
h
c
u・口広・
5-
戸
H
V
・
お
ご
。
以
後
六
月
末
か
ら
金
流
出
が
は
じ
ま
り
パ
ン
ク
・
レ
ー
ト
は
ふ
た
た
び
引
上
げ
ら
一
八
五
七
年
恐
慌
ハ
四
)
五
一
八
五
七
年
恐
慌
(
四
)
一一一六
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
あ
と
で
ま
た
見
る
こ
と
と
し
て
、
一
八
五
五
年
一
月
以
後
逼
迫
は
ゆ
る
ん
で
き
て
、
二
月
l
六
月
は
、
す
く
な
く
と
も
金
融
情
勢
に
か
ん
し
て
は
、
金
融
緩
慢
l
低
金
利
が
現
出
し
た
。
そ
し
て
、
前
記
の
よ
う
に
、
二
年
間
の
ク
リ
ミ
ア
戦
争
の
間
パ
ン
ク
・
レ
ー
ト
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
下
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
と
の
一
八
五
五
年
四
月
|
九
月
の
聞
だ
け
で
あ
っ
た
。
永
久
の
繁
栄
を
説
い
て
い
た
自
由
貿
易
論
者
た
ち
が
市
場
の
供
給
過
剰
に
慌
て
て
い
る
乙
と
を
抑
喰
し
、
恐
揮
が
そ
の
強
さ
、
そ
の
広
が
り
に
お
い
て
日
ご
と
に
増
大
し
て
き
て
い
る
と
述
べ
て
き
た
マ
ル
ク
ス
た
る
も
の
、
乙
乙
で
こ
の
情
勢
に
た
い
し
て
な
ん
と
か
説
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
乙
と
に
な
る
。
一
八
五
五
年
五
月
十
九
日
付
の
「
金
融
事
情
(
E
B
E
N
E
-
0
6」
(
『
N
・
0
・
Z
』
一
八
五
五
年
五
月
二
十
二
日
号
所
載
)
lま
こ
う
し
た
時
期
的
背
景
の
も
と
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ぎ
に
こ
れ
を
全
文
見
て
み
よ
う
ハ
の
ogEgo-s
ω口E
H
・片町件。ロ・回仏・
戸
ω・
忠
由
l
∞
・
改
造
社
全
集
訳
、
第
七
巻
、
一
九
五
|
七
ぺ
!
?
、
大
月
選
集
訳
、
第
六
巻
、
コ
一
八
九
l
九
二
ぺ
!
?
、
な
お
、
乙
の
原
文
は
富
良
札
一
刷
ロ
同
OHm-50山口。
αwoロ
o
s
z
n
v
o
p胃
5
0
p
呂
町
F
国
民
nvRO山内同
g
宮
間
低
血
55aHhw区
区
曲
目
ロ
タ
ω・
8
N
|
品
・
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
〉
。
「
当
地
の
新
聞
の
楽
観
論
者
た
ち
に
よ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
事
業
恐
慌
(
の
O
R
V
以
降
井
江
田
町
田
〉
は
終
結
に
達
じ
、
商
工
業
は
ふ
た
た
び
上
昇
棋
を
辿
っ
て
い
る
と
い
う
。
か
れ
ら
が
こ
う
し
た
慰
安
的
な
結
論
ぞ
引
出
し
て
い
る
事
実
と
い
う
の
は
、
金
融
市
場
の
引
緩
み
(
何
?
-owzogDm)
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
金
庫
内
の
金
保
有
高
が
増
加
し
、
他
方
で
は
同
行
が
利
子
歩
合
を
引
下
げ
た
。
金
保
有
高
は
一
八
五
五
年
一
月
二
十
日
に
は
わ
ず
か
一
二
、
一
六
一
一
、
0
0
0
ポ
ン
ド
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
門
乙
の
数
字
が
前
掲
註
(
4
)
で
の
数
字
と
ず
れ
が
あ
る
の
は
、
そ
こ
で
附
記
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
前
掲
の
数
字
は
「
発
券
部
」
の
保
有
高
で
あ
る
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
金
保
有
高
と
い
う
さ
い
は
ζ
の
ほ
か
「
銀
行
部
」
の
保
有
高
が
入
る
か
ち
で
あ
る
〕
、
一
八
五
五
年
五
月
十
二
日
に
は
一
六
、
O
四
五
、
0
0
0
ポ
ン
ド
に
上
昇
し
た
、
|
|
三
、
八
八
三
、
0
0
0
ポ
ン
ド
の
増
加
で
あ
る
。
利
子
歩
合
は
一
八
五
五
年
一
月
二
十
日
に
は
五
パ
1
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
が
、
同
行
は
こ
れ
を
三
月
三
十
一
日
に
は
回
出
パ
l
-マ
ン
ト
に
、
ま
た
四
月
二
十
八
日
に
は
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
下
げ
た
〔
こ
の
日
付
は
さ
き
に
記
し
て
お
い
た
ク
ム
パ
ム
の
書
で
の
記
録
と
い
ず
れ
も
五
日
の
ず
れ
が
あ
る
〕
。
だ
が
こ
れ
ら
の
諸
君
は
、
〔
イ
ン
グ
銀
行
の
金
庫
内
で
の
金
の
累
積
と
利
子
歩
合
の
低
落
は
事
業
の
繁
栄
以
外
の
原
因
か
ら
出
じ
う
る
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
そ
の
逆
の
、
一
事
業
の
停
滞
お
よ
び
そ
れ
と
結
び
つ
い
て
い
る
資
本
に
た
い
す
る
市
要
の
減
退
と
い
う
原
因
を
も
ら
う
る
こ
と
を
、
見
逃
が
し
て
ラ
ン
ド
〕
、-'、
J
内
3
U
.
4
，
 
，
 
こ
の
た
び
は
こ
の
後
者
、
が
真
の
(
急
円
E
w
r
)
原
因
で
あ
る
こ
と
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
か
ら
毎
週
発
表
さ
れ
て
い
る
表
が
一
不
し
て
い
る
。
上
の
楽
観
論
者
た
ち
の
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
ζ
の
妻
の
二
つ
の
欄
|
1金
保
有
斉
と
利
子
歩
合
l
iの
上
に
し
か
眼
を
白
け
こ
の
ほ
か
の
欄
1
1
準
惰
銀
行
券
の
欄
と
割
引
手
形
の
欄
!
ー
も
比
較
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
な
い
の
で
は
い
げ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
〈
傍
点
1
マ
ル
ク
ス
)
。
乙
の
「
準
備
銀
行
券
」
と
「
割
引
手
形
」
の
項
を
併
せ
見
る
乙
と
に
よ
っ
て
「
事
業
の
停
滞
」
た
い
す
る
需
要
の
減
退
」
金
論
証
し
よ
う
と
す
る
の
で
ゐ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
一
般
読
者
に
予
備
知
識
を
与
え
る
た
め
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
仕
組
み
に
つ
い
て
ー
ー
し
た
が
っ
て
「
準
備
銀
行
券
」
と
は
な
に
か
に
つ
い
て
1
1
説
明
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
う
い
っ
て
、
「
資
本
に
「
周
知
の
よ
う
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
二
つ
の
ち
が
っ
た
部
、
す
な
わ
ち
発
券
部
Q
g
E目
的
骨
百
円
H
E
Z
C
と
銀
行
部
(
切
S
F
Z
m
a岳
民
件
目
。
再
)
、
に
分
か
れ
て
い
る
。
問
者
を
わ
れ
わ
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
造
幣
局
(
冨
己
目
。
)
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
一
八
四
四
年
の
ロ
パ
l
ト
・
ピ
i
ル
の
条
例
に
よ
っ
て
、
ζ
の
銀
行
券
製
造
は
法
律
そ
の
全
業
務
は
銀
行
券
を
製
造
す
る
こ
と
で
あ
る
。
的
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
〔
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
〕
銀
行
ほ
、
国
家
が
同
行
に
債
務
を
負
っ
て
い
る
資
本
額
で
あ
る
と
こ
ろ
の
千
四
百
万
ポ
ン
ド
以
上
に
つ
い
て
は
、
そ
の
金
庫
の
な
か
の
金
保
有
高
を
こ
え
て
領
行
券
を
発
行
す
る
と
と
は
で
き
な
い
。
し
た
、
が
っ
て
た
と
え
1よ
〔
イ
ン
ク
ラ
ン
ド
〕
銀
行
が
二
千
万
ポ
ン
ド
の
銀
行
券
巻
発
行
す
る
な
ら
ば
、
六
百
万
ポ
ン
ド
に
た
い
し
て
は
金
が
そ
の
拙
下
室
に
一
八
五
七
年
恐
慌
(
四
〉
一
二
七
一
八
五
七
年
恐
慌
ハ
四
V
一
二
八
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
行
発
券
部
の
業
務
は
、
こ
の
よ
う
に
規
制
さ
れ
て
い
る
銀
行
券
の
造
幣
と
発
行
と
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
発
券
部
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
し
て
製
造
さ
れ
た
銀
行
券
は
す
べ
て
銀
行
部
に
引
渡
さ
れ
る
。
銀
行
部
は
本
来
の
銀
行
で
あ
っ
て
、
預
金
や
割
引
を
扱
う
他
の
す
べ
て
の
銀
行
と
同
様
に
公
衆
と
取
引
を
し
、
ま
た
、
銀
行
券
ぞ
l
l手
形
の
割
引
、
利
子
生
み
証
券
に
た
い
す
る
前
貸
、
国
債
所
有
者
に
た
い
す
る
国
債
利
子
の
支
払
、
同
行
化
預
け
ら
れ
た
預
金
の
払
出
、
等
々
を
通
じ
て
l
l流
通
場
組
に
出
す
。
ロ
パ
!
ト
ピ
Jレ
ts 
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
を
互
い
に
独
立
し
た
こ
つ
の
部
に
分
け
、
莞
行
さ
れ
る
銀
行
券
総
額
を
右
の
よ
う
に
規
制
す
る
、
と
い
う
こ
う
し
た
立
派
な
発
明
を
し
た
わ
け
は
、
こ
の
方
法
で
と
ん
C
の
す
べ
て
の
賀
幣
訟
慌
巻
予
防
し
、
ま
た
自
動
的
機
械
的
な
法
則
忙
よ
っ
て
紙
券
の
流
通
を
調
整
し
よ
う
と
空
起
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
名
声
の
高
い
ζ
の
政
治
家
が
見
落
し
た
ζ
と
は
、
か
な
り
重
要
な
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
実
ー
ー
ー
か
れ
の
規
制
は
発
券
部
と
銀
行
部
と
の
問
、
つ
ま
り
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
一
一
つ
の
部
の
聞
の
流
通
を
調
節
ず
る
だ
け
で
、
け
っ
し
て
銀
行
部
と
外
界
と
の
閣
の
流
通
を
調
節
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
事
史
ー
ー
で
あ
っ
た
。
〔
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
〕
銀
行
の
発
券
部
は
、
法
律
上
製
造
し
う
る
だ
け
の
額
の
銀
行
券
を
、
た
と
え
ば
そ
の
金
庫
に
六
百
万
〔
ポ
ン
ド
〕
の
金
が
あ
る
と
き
に
は
二
千
万
〔
ポ
ン
ド
〕
吾
、
銀
行
部
に
引
渡
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
ζ
れ
ら
二
千
万
〔
ポ
ン
ド
〕
の
う
ち
ど
れ
庁
け
が
い
ま
場
実
に
流
通
に
入
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
事
業
の
状
態
に
、
商
業
界
の
欲
求
と
需
要
と
に
依
存
し
て
い
る
。
〔
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
〕
銀
行
が
流
通
さ
せ
る
ζ
と
の
で
き
な
い
、
し
た
が
っ
て
銀
行
部
の
金
庫
の
な
か
に
棋
た
わ
っ
た
ま
ま
で
い
る
残
額
は
、
同
行
の
計
算
書
で
は
準
備
銀
行
券
の
名
目
で
出
て
く
る」。と
の
よ
う
に
予
備
的
説
明
を
し
た
の
ち
、
は
じ
め
の
問
題
に
立
ち
か
え
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
「
き
て
、
〔
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
〕
銀
行
の
金
保
有
高
が
一
八
五
五
年
一
月
三
十
日
か
ら
一
八
五
五
年
五
月
十
ニ
日
ま
で
に
一
二
、
八
八
一
二
、
0
0
0
ポ
ン
ド
増
加
し
た
と
と
を
さ
き
に
見
た
が
、
ζ
の
同
じ
期
聞
に
、
準
備
銀
行
券
の
額
は
五
、
四
六
三
、
0
0
0
〔
ポ
ン
ド
〕
か
ら
九
、
四
一
七
、
O
五
円
O
?〕
。
円
ポ
ン
ド
〕
tと、
す
な
わ
ち
三
、
九
五
回
、
0
0
0
ポ
ン
ド
だ
け
、
増
大
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
準
備
銀
行
券
、
つ
ま
り
銀
行
部
の
金
庫
の
な
か
に
横
た
わ
っ
た
ま
ま
で
い
る
銀
行
券
の
額
が
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
現
実
に
一
公
衆
の
闘
で
〔
諸
銀
行
の
金
庫
の
江
か
で
現金抽出
h
備
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
合
む
〕
流
通
し
て
い
ろ
銀
行
券
の
額
は
そ
れ
だ
け
小
さ
い
円
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
発
券
部
の
発
行
し
た
銀
行
券
の
量
を
一
定
と
し
た
場
合
の
こ
と
で
あ
る
〕
。
と
こ
ろ
が
、
右
に
挙
。
け
た
数
字
か
ら
、
〔
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
〕
銀
行
の
金
庫
内
で
の
金
の
堆
積
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
一
公
衆
の
間
で
流
通
し
て
い
る
銀
行
券
の
量
が
減
少
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
引
出
さ
れ
る
。
流
通
の
こ
の
収
縮
は
ど
こ
か
ら
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
?
か
ん
た
ん
に
、
こ
れ
は
交
易
の
減
退
と
事
業
取
引
の
減
少
か
ら
で
あ
る
。
と
の
見
方
が
正
し
い
こ
と
は
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
〔
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
〕
銀
行
の
同
じ
計
算
書
か
ら
つ
ぎ
の
ζ
と
を
見
て
と
る
な
ら
ば
、
疑
い
の
余
地
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
同
行
に
よ
っ
て
割
引
か
れ
た
子
形
の
価
値
は
一
八
五
五
年
一
月
二
十
日
に
は
二
五
、
二
人
二
、
0
0
0
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
が
、
乙
れ
に
反
し
、
一
人
五
五
年
五
月
十
二
日
に
は
こ
一
ニ
、
0
0
七、
0
0
0
ポ
ン
ド
に
低
下
し
た
|
|
二
、
二
七
五
、
0
0
0
ポ
ン
ド
の
減
少
|
|
i
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
同
行
に
よ
っ
て
割
引
か
れ
た
手
形
の
価
値
は
、
同
行
が
商
業
界
と
と
り
結
ん
だ
業
務
量
の
も
っ
と
も
た
し
か
な
測
定
器
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
結
論
は
、
れ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
U
銀
行
が
四
月
二
十
八
日
に
そ
の
利
子
歩
合
径
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
下
げ
て
い
る
と
と
つ
ま
り
そ
の
商
品
!
i資
本
i
iを
去
る
一
月
に
お
け
る
よ
り
も
ニ
Q
パ
ー
セ
ン
ト
だ
け
廉
く
提
供
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
ろ
な
ち
ば
、
よ
り
一
そ
う
適
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
今
日
、
〔
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
〕
銀
行
が
利
子
歩
合
を
乙
の
よ
う
に
引
下
げ
た
四
月
二
十
人
目
か
ら
五
月
二
十
二
日
ま
で
に
、
手
形
割
引
の
た
め
に
発
行
さ
れ
た
銀
行
券
の
量
ハ
色
町
富
山
師
協
号
円
内
配
当
2
Z平
島
田
W
C
D
Z
S回
想
的
$
8
8
2
c窓
口
)
は
ふ
え
ず
に
へ
っ
て
い
る
。
l
!
と
の
こ
と
は
、
現
在
の
景
気
の
も
と
で
は
資
本
は
四
パ
l
セ
ン
ト
で
さ
え
も
販
路
が
な
い
と
い
う
証
拠
で
あ
り
、
利
子
歩
合
の
低
下
は
資
本
の
よ
り
大
き
な
供
給
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
ひ
と
り
(
ロ
ロ
司
)
商
工
業
企
業
に
と
っ
て
の
よ
り
小
さ
な
需
要
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
証
拠
で
あ
り
、
最
後
に
、
円
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
〕
-
八
五
七
年
恐
慌
(
四
)
九
一
八
五
七
年
恐
慌
(
山
)
。
銀
行
の
地
下
室
に
あ
る
金
属
保
有
高
の
増
加
は
遊
休
し
て
い
て
日
下
利
用
し
え
な
い
資
本
の
増
加
に
す
ぎ
な
い
(
ロ
ロ
司
〉
と
い
う
証
拠
で
あ
る
」
と
。
ζ
の
よ
テ
ワ
に
マ
ル
ク
ス
は
、
刀
流
通
し
て
い
ろ
銀
行
券
」
が
収
縮
し
て
い
る
と
と
や
ペ
ン
ク
・
レ
ー
ト
の
引
下
げ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
割
引
手
形
」
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
か
ら
昆
て
、
目
下
の
「
金
融
市
場
の
引
緩
み
」
は
「
事
業
の
停
滞
お
よ
び
そ
れ
と
結
び
つ
い
て
い
る
資
本
に
た
い
す
る
需
要
の
減
退
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
論
者
の
い
う
よ
う
に
「
恐
慌
は
終
結
に
達
し
、
商
工
業
は
ふ
た
た
び
上
昇
線
を
辿
っ
て
い
ろ
」
と
い
う
こ
と
吾
こ
こ
か
ら
引
出
す
の
は
誤
り
で
あ
る
、
と
論
じ
て
い
ろ
。
し
か
し
、
一
八
五
五
年
の
当
時
、
結
論
と
し
て
事
実
マ
ル
ク
ス
の
い
う
よ
う
に
情
勢
が
卒
業
停
滞
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
l
|お
そ
ら
く
、
逼
迫
は
引
緩
み
、
小
康
状
態
と
な
っ
た
が
、
な
お
事
業
停
滞
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
|
l
l
、
右
の
マ
ル
ク
ス
の
論
の
進
め
方
の
な
か
に
は
若
干
の
無
理
が
i
ー
ま
た
事
実
関
係
に
つ
い
て
も
こ
の
と
き
は
見
逃
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
点
、
が
I
1
ゐ
る
よ
う
に
見
乏
け
ら
れ
る
。
木
摘
は
マ
ル
ク
ス
が
ど
う
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
か
を
見
る
の
が
玉
県
で
あ
っ
て
、
そ
の
記
述
。
当
者
に
つ
い
て
立
入
、J
つ
ぎ
に
す
乙
し
記
し
て
お
こ
う
。
っ
て
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
(
刊
)
リ
ヤ
ザ
ノ
フ
は
巻
末
の
「
解
説
と
註
釈
」
の
と
こ
ろ
で
こ
の
論
文
「
金
融
事
情
」
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
じ
て
い
ろ
、
が
、
こ
れ
は
一
部
は
適
切
で
あ
り
、
一
部
は
適
切
で
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
マ
ル
ク
ス
は
乙
こ
で
も
ま
た
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
の
異
常
に
大
き
な
金
流
入
を
看
過
レ
て
い
る
門
「
と
こ
で
も
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
前
掲
一
八
五
二
何
十
月
十
五
日
の
付
の
「
迫
り
つ
つ
め
る
市
業
恐
慌
一
の
江
か
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
台
き
の
と
こ
ろ
で
リ
ヤ
ザ
ノ
フ
が
マ
ル
ク
ス
の
「
誤
り
」
と
し
、
後
年
「
資
十
本
論
』
で
訂
正
さ
れ
て
い
る
と
見
て
い
る
の
は
か
な
ら
ず
し
も
当
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
本
誌
第
十
一
巻
第
二
号
の
「
一
八
五
七
年
恐
慌
」
村
の
註
(
げ
)
参
照
U
o
こ
の
金
流
入
は
ま
さ
に
五
尽
二
十
二
日
か
ら
二
十
九
日
に
い
た
る
過
に
は
八
七
O
、
つ
Q
C
ポ
ン
ド
の
額
に
達
し
た
う
斗
月
二
十
二
日
は
マ
ル
ク
ス
の
い
ま
見
て
い
る
論
文
の
執
筆
日
付
に
当
る
。
と
こ
で
執
筆
日
後
の
週
の
流
入
数
字
を
挙
げ
て
も
あ
ま
り
意
味
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
ζ
う
い
う
よ
う
に
ま
さ
に
こ
の
頃
の
週
に
も
流
入
が
あ
っ
た
の
だ
、
と
い
お
う
と
レ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
〕
。
そ
れ
ゆ
え
、
割
引
率
の
あ
ら
た
な
引
下
げ
が
生
じ
た
の
だ
〔
割
引
率
の
引
下
げ
は
五
月
に
は
三
日
に
、
六
月
に
は
十
四
日
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
「
あ
ら
た
に
」
は
乙
れ
を
指
す
の
で
は
な
く
、
一
八
五
五
年
春
以
来
の
引
下
げ
を
一
般
に
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
〕
。
ま
た
流
通
銀
行
券
の
減
少
は
、
な
ん
ら
事
業
取
引
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
の
証
拠
を
な
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
後
年
マ
ル
ク
ス
は
か
れ
の
誤
り
を
訂
正
し
、
ま
た
同
じ
く
ピ
l
ル
銀
行
条
例
の
批
判
も
理
論
的
に
よ
り
精
密
に
仕
上
げ
た
。
〔
そ
し
て
リ
ヤ
ザ
ノ
フ
は
つ
い
で
『
経
済
学
批
判
』
の
「
流
遥
手
段
お
よ
び
貨
幣
に
か
ん
す
る
諸
学
説
」
の
と
乙
ろ
、
な
ら
び
に
『
資
本
論
』
第
一
巻
の
貨
幣
論
と
第
三
巻
の
第
三
十
三
|
三
十
五
章
の
と
乙
ろ
に
当
る
ぺ
!
?
を
指
示
し
て
い
る
。
し
か
し
!
|
乙
の
指
示
が
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
|
|
、
流
通
銀
行
券
の
減
少
は
事
業
取
引
の
減
少
ぞ
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
は
一
般
的
に
は
妥
当
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
指
摘
注
る
べ
き
乙
と
は
、
当
時
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
見
逃
し
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
|
|
リ
ヤ
ザ
ノ
フ
が
上
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
の
も
、
乙
の
当
時
に
お
い
て
は
、
と
い
う
含
意
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
。
ま
た
、
上
で
ピ
l
ル
条
例
云
々
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
同
条
例
の
解
説
、
批
判
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
ζ
こ
で
は
な
に
も
問
題
は
な
い
の
で
、
解
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
と
(
の
g回
目
自
色
gωnvH武
窓
口
・
切
P
戸
ω
-
g
e。
ま
ず
論
の
進
め
方
に
つ
い
て
い
う
と
、
問
題
と
し
て
い
る
一
八
五
五
年
一
月
二
十
日
か
ら
五
月
十
二
日
の
聞
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
金
保
有
高
が
三
、
八
八
三
千
ポ
ン
ド
増
加
し
、
利
子
率
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
回
出
パ
ー
セ
ン
ト
、
さ
ら
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
下
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
乙
れ
を
「
金
融
市
場
の
引
緩
み
」
と
見
る
乙
と
に
は
マ
ル
ク
ス
も
異
論
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
な
に
は
と
も
あ
れ
ま
ず
、
金
融
逼
迫
が
解
消
し
て
い
る
ζ
と
は
マ
ル
ク
ス
も
卒
直
に
認
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
、
と
の
金
融
緩
慢
が
貸
付
資
本
の
供
給
が
大
き
い
た
め
か
、
需
要
が
す
く
な
い
た
め
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
右
の
よ
う
な
金
保
有
高
の
三
、
八
八
三
千
ポ
ン
ド
の
増
加
l
i乙
れ
が
「
準
備
銀
行
券
」
つ
ま
り
銀
行
部
保
有
銀
行
券
の
増
加
三
、
・
九
五
四
千
ポ
ン
ド
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
|
|
は
供
給
の
増
大
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
他
方
、
割
引
手
形
が
同
じ
期
聞
に
二
、
二
七
五
千
ポ
ン
ド
の
減
少
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
一
八
五
七
年
恐
慌
(
四
)
一一一
一
八
五
七
年
恐
慌
(
四
)
一一
一
需
要
の
減
少
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
一
方
で
供
給
が
増
大
し
、
他
方
で
需
要
が
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
利
子
歩
合
が
貸
付
資
本
の
供
給
と
需
要
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
「
利
子
歩
合
の
低
下
」
は
「
ひ
と
り
」
「
よ
り
小
さ
な
需
要
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
片
手
替
で
あ
る
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
供
給
増
大
の
フ
ァ
ク
タ
ー
の
方
が
数
字
上
も
大
き
い
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
パ
ン
ク
・
レ
!
ト
は
、
銀
行
部
保
有
銀
行
券
|
|
つ
ま
り
銀
行
部
の
現
金
準
備
4
1
1
の
増
減
を
基
準
と
し
て
上
げ
下
げ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
す
い
い
が
た
い
乙
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
、
「
よ
り
大
き
な
供
給
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
」
と
は
ま
す
マ
ル
ク
ス
は
「
〔
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
〕
銀
行
の
金
庫
内
で
の
金
の
累
積
」
は
「
事
業
の
停
滞
お
よ
び
そ
れ
と
結
び
つ
い
て
い
ろ
資
本
に
た
い
す
る
需
要
の
減
退
」
と
い
う
「
耳
目
」
を
も
ち
う
る
の
で
あ
り
、
「
こ
の
た
び
は
」
こ
れ
が
金
保
有
高
増
大
の
「
真
の
原
因
」
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
事
業
の
停
滞
」
に
よ
っ
て
流
通
銀
行
券
が
収
縮
し
、
銀
行
部
保
有
銀
行
券
が
増
大
す
る
と
し
て
も
、
金
保
有
高
は
|
!
こ
と
に
、
銀
行
部
で
の
流
通
金
属
鋳
貨
の
収
縮
を
別
と
し
て
発
券
部
の
金
保
有
高
を
と
り
出
し
て
み
れ
ば
|
|
こ
れ
に
よ
っ
て
増
大
す
る
ζ
と
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
「
金
属
保
有
高
の
増
加
」
の
「
原
因
」
が
「
遊
休
資
本
の
増
加
」
に
よ
る
も
の
と
は
「
金
罵
保
有
高
の
増
加
は
遊
休
・
・
・
・
・
・
資
本
の
増
加
に
す
ぎ
な
い
」
乙
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
点
で
は
、
リ
ヤ
ザ
ノ
フ
の
見
て
い
る
よ
う
に
「
マ
ル
ク
ス
は
:
:
:
大
き
な
金
流
入
を
看
過
し
て
い
る
」
と
さ
れ
て
も
1
1
マ
ル
ク
ス
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
の
金
流
入
を
一
般
に
は
け
っ
し
て
「
看
過
」
し
て
い
た
わ
「
割
引
手
形
」
の
大
き
さ
は
「
同
行
が
商
業
界
と
と
り
結
ん
だ
業
務
量
の
も
っ
と
も
た
し
か
な
測
定
器
」
で
あ
る
乙
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
乙
の
「
割
引
手
形
」
の
増
大
が
か
な
ら
ず
し
も
事
業
の
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
、
が
ー
ー
ー
い
だ
し
方
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
繁
栄
、
拡
大
を
反
映
す
る
も
の
で
な
い
l
!
?
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
「
割
引
手
形
」
は
む
し
ろ
逼
迫
期
に
最
高
と
な
る
!
i
の
と
同
様
に
、
「
割
引
手
形
」
の
減
少
は
「
事
業
の
停
滞
」
、
縮
小
を
か
な
ろ
ず
し
も
反
映
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
Q
そ
し
て
乙
の
一
八
五
五
年
三
月
に
「
恐
慌
は
日
ご
と
に
強
力
性
お
よ
び
普
遍
性
を
ま
し
て
き
で
い
る
」
と
い
う
観
測
を
し
て
い
た
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
、
「
割
引
手
形
」
の
減
少
は
一
事
態
が
小
康
を
え
て
き
た
も
の
と
|
|
た
と
え
ま
だ
「
上
昇
線
」
は
辿
っ
て
は
い
な
く
「
停
滞
」
に
あ
る
と
し
て
も
|
|
読
み
と
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
つ
い
で
に
い
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
「
手
形
割
引
の
た
め
に
発
行
さ
れ
た
銀
行
券
の
量
は
ふ
え
ず
に
へ
っ
て
い
る
」
と
い
う
文
章
を
書
い
て
い
る
が
、
「
手
形
割
引
」
の
量
の
増
減
と
流
通
銀
行
券
の
量
の
増
減
と
は
ま
っ
た
く
こ
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
の
大
い
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
問
題
の
は
ず
で
あ
る
し
(
十
本
誌
前
号
、
「
一
八
五
七
年
恐
慌
」
悼
の
註
(
日
)
参
照
〉
、
ま
た
銀
行
券
は
預
金
引
出
し
に
よ
っ
て
も
流
通
界
へ
出
て
ゆ
く
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
こ
う
書
い
て
い
る
こ
と
は
不
審
に
感
じ
ら
れ
る
。
と
乙
・
ろ
で
、
お
わ
り
に
、
事
実
関
係
に
つ
い
て
こ
の
と
き
見
逃
し
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
流
通
銀
行
券
の
「
収
縮
」
が
「
交
易
の
減
退
と
事
業
取
引
の
減
少
か
ら
」
く
る
と
い
う
こ
と
は
一
般
的
に
い
い
う
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
銀
行
券
の
流
通
条
件
の
一
定
が
前
提
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
ー
l
流
通
銀
行
券
総
額
が
二
千
万
ポ
ン
ド
ほ
ど
の
さ
い
一
八
五
五
年
一
月
二
十
日
か
ら
五
周
十
二
日
の
聞
の
「
収
縮
」
が
十
万
ポ
ン
ド
た
ら
ず
と
い
う
、
こ
こ
か
ら
右
の
よ
う
な
判
断
を
引
出
す
に
は
か
な
り
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
ま
措
く
と
し
て
|
|
。
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
一
八
五
八
年
八
月
十
日
付
論
文
「
商
業
恐
慌
と
貨
幣
流
通
」
(
「
ト
ワ
ピ
ュ
ン
」
一
八
五
八
年
八
月
二
十
八
日
号
所
載
〉
の
な
か
で
「
驚
嘆
す
べ
き
現
象
」
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
察
さ
れ
て
、，、
J
O
Y
V
巴
d
-(
日
)
冨
・
河
口
Z
-
の
切
F
H山
O岡
門
担
℃
E
ゅ
で
は
(
「
ニ
CH
門
同
o
v
g
A
Z
O
宏
一
河
C
Z
E
M
M
o
o
-
2
8
ω
円。正
2
5ロ
g
ω
)
と
い
う
表
題
の
も
と
に
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ト
リ
ピ
ュ
ン
』
一
八
五
八
年
八
月
二
十
三
日
号
お
よ
び
同
年
八
月
二
十
八
日
号
所
載
の
二
つ
の
論
文
を
掲
げ
、
ロ
シ
ア
語
版
全
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
(
司
-
E
3
0
上
の
「
商
業
恐
慌
と
貨
幣
流
通
」
(
大
月
選
集
、
第
九
巻
、
六
四
七
0
ペ
ー
ジ
)
は
こ
の
第
二
論
文
に
当
り
、
ま
た
大
月
選
集
、
第
九
巻
、
一
二
三
九
ペ
ー
ジ
の
「
一
八
四
四
年
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
担
行
条
例
の
効
力
停
止
」
(
一
八
五
八
年
八
一
八
五
七
年
恐
慌
(
四
)
一一一
一
八
五
七
年
恐
慌
(
四
)
一
三
回
月
六
日
付
)
が
こ
の
第
一
論
文
に
当
る
乙
と
と
な
る
。
一
八
五
七
年
十
一
月
の
恐
慌
後
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
条
例
に
か
ん
す
る
下
院
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
こ
の
委
員
会
は
翌
一
八
五
八
年
七
月
一
日
付
で
「
報
告
書
」
を
出
し
た
。
右
の
第
一
論
文
は
こ
の
「
報
告
書
』
を
論
評
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
乙
の
第
二
論
文
も
こ
れ
を
材
料
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ζ
の
あ
と
、
周
年
九
月
十
四
日
付
の
「
イ
ギ
リ
ス
の
商
業
と
金
融
」
(
「
ト
リ
ピ
ュ
ン
」
一
八
五
八
年
十
月
四
日
号
所
載
、
大
月
選
集
、
第
九
巻
、
七
一
i
七
ペ
ー
ジ
)
も
同
じ
く
「
報
告
書
』
を
論
評
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
リ
ュ
i
ベ
ル
の
回
目
宮
古
加
g
u
E
o
で
は
切
ユ
・
丘
向
島
わ
D
E
E
R
S
川
吉
弘
司
5
8
2
と
さ
れ
、
乙
れ
も
ロ
シ
ア
語
版
全
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
(
司
-
E
C。
乙
の
「
イ
ギ
リ
ス
の
商
業
と
金
融
」
の
は
じ
め
に
マ
ル
ク
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
、
|
|
「
わ
れ
わ
れ
は
、
下
院
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
一
八
五
七
五
八
年
の
恐
慌
調
査
委
員
会
の
報
告
書
を
検
討
し
て
、
ま
ず
第
一
に
、
イ
ン
グ
ラ
シ
ド
銀
行
に
か
ん
す
る
サ
l
・
ロ
パ
l
ト
・
ピ
l
ル
の
条
例
の
有
害
な
傾
向
を
曝
露
し
、
第
二
に
、
発
券
銀
行
は
自
分
勝
手
に
紙
券
流
通
高
を
増
減
す
る
こ
と
に
よ
り
価
格
の
一
般
的
水
準
に
影
響
を
与
え
う
る
か
の
よ
う
に
い
う
誤
っ
た
思
想
を
論
破
し
た
。
だ
が
そ
れ
な
ら
、
い
っ
た
い
恐
慌
の
真
の
原
因
は
な
ん
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
」
云
々
と
。
こ
こ
で
「
第
一
」
と
い
っ
て
い
る
の
が
さ
き
の
第
一
論
文
で
あ
り
、
「
第
二
」
と
い
っ
て
い
る
の
が
第
二
論
文
の
ζ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
マ
ル
ク
ス
は
一
八
五
八
年
九
月
二
十
一
日
付
エ
ン
ゲ
ル
ス
宛
の
手
紙
の
な
か
で
こ
れ
ら
の
論
文
に
言
及
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
l
l
「
と
き
に
!
ト
リ
ピ
ュ
ン
で
面
白
い
目
に
あ
っ
た
。
最
近
の
恐
慌
に
つ
い
て
の
委
員
会
報
告
書
の
批
判
と
し
て
ぼ
く
は
い
く
つ
か
の
論
文
を
ト
リ
ピ
ュ
ン
に
送
っ
た
。
そ
れ
を
ト
リ
ビ
ュ
ン
は
社
説
と
し
て
掲
げ
た
。
と
く
に
銀
行
制
度
や
通
貨
、
等
々
に
か
ん
す
る
も
の
だ
。
と
こ
ろ
で
『
ブ
リ
オ
ニ
ス
ト
』
と
自
称
す
る
一
銀
行
家
が
ト
リ
ピ
ュ
ン
に
一
文
を
寄
せ
て
、
付
こ
れ
ほ
ど
包
括
的
に
対
象
全
体
を
要
約
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
、
等
々
と
述
べ
、
伺
し
か
し
種
々
な
難
点
を
挙
げ
、
そ
し
て
編
集
者
に
た
い
し
て
自
分
に
答
え
る
こ
と
を
求
め
た
。
そ
れ
で
か
わ
い
そ
う
に
奴
さ
ん
た
ち
は
答
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
〔
当
時
『
ト
リ
ピ
ュ
ン
』
に
お
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
、
ェ
ン
ゲ
ル
ス
の
論
文
は
署
名
入
で
掲
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
〕
、
じ
つ
に
へ
ま
な
こ
と
を
や
っ
た
。
だ
が
こ
う
い
う
事
件
は
ぼ
く
に
は
都
合
が
よ
い
」
。
「
一
八
四
四
年
か
ら
一
八
五
七
年
ま
で
の
期
聞
に
連
合
王
国
の
全
商
業
は
ほ
ぼ
三
倍
と
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
輸
出
は
数
字
が
示
す
よ
う
に
、
最
近
十
ヵ
年
聞
に
二
倍
と
な
っ
た
〔
一
八
四
五
年
六
O
百
万
ポ
ン
ド
、
一
八
五
七
年
一
二
二
百
万
ポ
ン
ド
〕
。
と
こ
ろ
が
商
業
の
と
う
し
た
大
き
な
増
加
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
銀
行
券
流
通
高
は
実
際
に
減
少
し
た
〔
一
八
四
五
年
二
O
、
七
二
二
千
ポ
ン
ド
、
一
八
五
七
年
一
九
、
四
六
七
千
ポ
ン
ド
〕
、
ま
た
い
ま
で
も
ひ
き
つ
づ
き
徐
々
に
減
少
し
て
い
る
。
:
:
:
/
/
輸
出
が
総
額
六
千
二
百
四
万
五
千
ポ
ン
ド
ピ
け
増
加
し
て
い
る
の
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
銀
行
券
流
通
高
は
百
二
十
五
万
五
千
ポ
ン
ド
だ
け
減
少
し
た
。
し
か
も
こ
れ
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
に
か
ん
す
る
一
八
四
四
年
の
条
例
に
も
と
づ
き
同
一
期
間
内
に
同
行
の
支
回
数
が
増
加
し
、
同
行
と
競
争
し
て
い
る
地
方
発
券
銀
行
の
数
が
減
少
し
、
同
行
の
銀
行
券
が
地
方
銀
行
に
と
っ
て
合
法
的
な
支
払
手
段
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ぞ
ト
つ
な
っ
た
の
で
あ
る
〔
こ
の
最
後
の
句
の
意
味
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
一
八
四
四
年
条
例
実
施
か
ら
一
八
五
五
年
ま
で
に
五
十
二
の
地
万
発
券
銀
行
が
銀
行
券
発
行
を
や
め
た
の
で
二
八
亙
五
年
十
二
月
十
三
日
に
、
そ
れ
ら
の
銀
行
の
自
己
銀
行
券
発
行
権
限
額
七
一
二
、
六
二
三
ポ
ン
ド
の
三
分
の
こ
i
|
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
そ
う
い
う
さ
い
、
日
行
の
も
と
も
と
の
一
千
四
百
万
ポ
ン
ド
の
無
準
備
発
行
額
に
加
え
て
、
右
の
三
分
の
ニ
ピ
け
無
準
備
発
行
額
を
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
1
1
に
当
る
四
七
五
、
0
0
0
ポ
ン
ド
ま
で
発
行
為
」
噌
加
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
(
呂
田
n
H
o
a
u
o司・
n
R
-
g
H・
同
唱
}
】
・
H
A
H
U
〉〕。
ひ
と
は
、
豊
富
な
あ
た
ら
し
い
泉
〔
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
〕
か
ら
流
入
し
た
金
鋳
貨
が
〔
金
が
流
入
し
、
そ
れ
が
金
鋳
貨
と
な
っ
て
〕
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
銀
行
券
ω
一
部
を
駅
逐
し
、
以
前
に
こ
れ
ら
の
鈍
行
券
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
貨
幣
流
通
の
水
路
を
み
た
し
た
の
だ
と
い
う
か
も
し
れ
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
一
八
五
七
年
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
総
裁
ウ
ェ
ゲ
リ
ン
氏
は
、
下
院
の
委
員
会
で
最
近
六
力
年
聞
に
お
け
る
金
流
通
の
増
加
は
、
も
っ
と
も
権
威
あ
る
人
に
よ
っ
て
三
O
パ
ー
セ
ン
ト
と
見
積
ら
〔
金
の
〕
全
流
通
総
額
が
現
在
五
千
万
ポ
ン
ド
に
達
し
て
い
る
と
考
え
た
。
と
ζ
ろ
が
れ
て
い
る
と
言
明
し
た
。
そ
し
て
か
れ
自
身
は
、
金
鋳
貨
の
こ
う
し
た
増
加
は
、
紙
券
流
通
高
の
減
少
と
は
ほ
と
ん
ど
関
連
が
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
実
際
に
、
五
ポ
ン
ド
お
よ
ぴ
十
ポ
ン
ド
と
い
う
小
額
の
銀
行
券
1
i
小
売
商
業
や
売
手
と
買
手
と
の
闘
で
の
取
引
で
金
鋳
貨
に
か
わ
り
う
る
惟
一
の
も
の
ー
ー
ー
の
A
斗
数
量
は
、
ま
さ
に
金
臨
属
問
流
通
も
増
加
し
て
い
た
そ
の
と
き
に
、
増
加
φ
あを仰伊ぞe
己」と
oげ
け
た
の
で
あ
る
門
三
一
八
阿
五
年
九
、
六
九
八
千
ポ
ン
ド
、
一
八
五
七
年一
O
、
六
五
九
千
ポ
ン
ド
〕
。
:
:
:
/
/
こ
の
よ
う
に
し
て
、
減
少
は
、
二
百
ポ
ン
ド
か
ら
一
千
ポ
ン
ド
の
額
面
の
高
額
銀
行
券
に
つ
い
て
一
八
五
七
年
恐
慌
(
四
)
五
一
八
五
七
年
恐
慌
ハ
四
〉
一
三
六
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
乙
れ
ら
の
銀
行
券
は
、
本
来
の
意
味
で
の
鋳
貨
が
ほ
と
ん
ど
遂
行
し
な
い
よ
う
な
圏
内
流
通
の
機
能
を
果
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
〔
だ
か
ら
こ
の
減
少
も
金
鋳
貨
が
増
加
し
た
た
め
で
は
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
〕
。
と
れ
ら
高
額
銀
行
券
の
利
用
が
事
実
ど
れ
だ
け
節
約
さ
れ
た
か
は
、
商
業
取
引
の
拡
大
ゃ
、
価
格
の
一
般
的
騰
貴
や
、
小
額
紙
券
流
通
高
の
増
加
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
銀
行
券
の
流
通
が
全
体
と
し
て
徐
々
に
減
少
し
た
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
二
百
ポ
ン
ド
な
い
し
一
千
ポ
ン
ド
の
額
面
の
銀
行
券
の
数
量
は
一
八
五
二
年
の
総
額
五
百
八
十
五
古
六
千
ポ
ぷ
ド
か
ら
一
八
五
七
年
に
は
三
百
二
十
四
万
一
千
ポ
ン
ド
に
ま
で
減
少
し
た
0
1
:
:
:
/
/
グ
シ
イ
ト
・
ブ
リ
テ
ン
の
紙
券
流
通
で
の
ζ
の
あ
た
ら
し
い
要
因
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
株
式
銀
行
と
個
人
銀
行
と
の
聞
の
競
争
が
増
大
し
た
こ
と
と
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
銀
行
m
ロ
ン
ド
ン
の
株
式
銀
行
〕
が
預
金
に
利
子
を
支
払
う
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
巨
額
の
貨
幣
が
こ
れ
ら
銀
行
〔
こ
れ
を
「
要
因
』
で
あ
る
と
す
る
の
は
お
か
し
い
。
の
手
中
に
蓄
積
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
:
同
O
旬
。
吋
け
E
の
記
述
を
誤
っ
て
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
〕
。
ロ
ン
ド
ン
の
個
人
銀
行
業
者
た
ち
は
、
:
:
:
一
八
五
四
年
六
月
八
日
に
t
い
た
っ
て
株
式
銀
行
が
手
形
交
換
所
に
加
盟
す
る
の
を
許
す
ζ
と
に
同
意
す
る
ζ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
後
ま
も
な
く
、
最
終
的
決
済
を
行
う
場
所
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
に
移
さ
れ
た
。
そ
れ
以
後
日
々
の
決
済
は
、
種
々
の
銀
行
が
と
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
に
も
っ
て
い
る
勘
定
で
の
振
替
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
こ
れ
ま
で
銀
行
業
者
が
相
互
決
慣
に
使
用
し
て
い
た
巨
額
の
銀
行
券
は
そ
の
用
途
の
大
半
を
失
い
、
そ
の
た
め
い
ち
じ
る
し
く
流
通
か
ら
排
除
さ
れ
る
に
い
た
づ
た
。
そ
の
問
、
ロ
ン
ド
ン
の
株
式
銀
行
の
預
金
は
、
公
表
さ
れ
ド Tこ
に報
増告
加書
しに
と怒号
れ
る
ょ
っ
t乙
一
八
四
七
年
の
八
、
八
五
O
、
七
七
四
ポ
ン
ド
か
ら
一
八
五
七
年
に
は
四
三
、
一
O
O
、
七
二
四
ポ
ン
(
傍
点
|
一
ニ
宅
、
大
月
選
集
訳
、
第
九
巻
、
六
五
|
七
ぺ
l
少)。
乙
の
よ
，
つ
に
、
一
八
四
四
年
か
ら
一
八
五
七
年
に
い
た
る
期
聞
に
輸
出
が
三
倍
と
な
っ
た
と
い
う
よ
う
に
商
取
引
は
い
ち
じ
る
し
く
増
大
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
の
流
通
高
は
|
|
金
属
鋳
貨
お
よ
び
小
額
銀
行
券
は
金
属
鋳
貨
の
流
通
増
大
と
並
ん
で
そ
の
流
通
は
増
大
し
た
け
れ
ど
も
、
高
額
銀
行
券
の
流
通
が
減
少
し
た
た
め
|
|
総
額
と
し
て
減
少
を
示
し
た
。
一
般
的
動
向
と
し
て
当
時
こ
う
し
た
動
向
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
ー
l
加
え
て
註
(
日
)
(
U
)
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
金
貸
鋳
造
額
お
よ
び
流
通
小
額
銀
行
券
は
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
一
八
五
五
年
に
は
前
年
よ
り
も
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
i
l、
さ
き
の
論
文
「
金
融
事
情
」
で
は
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
見
受
け
こ
の
こ
と
は
論
議
の
前
提
を
な
す
事
実
関
係
の
認
識
に
若
干
の
不
備
が
あ
っ
た
と
看
倣
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
っ。
(
ロ
)
こ
こ
で
以
下
に
掲
げ
る
マ
ル
ク
ス
の
記
述
は
上
記
委
員
会
の
『
報
告
書
』
本
文
lll証
言
部
分
で
な
い
本
文
部
分
ー
ー
ー
に
大
き
く
拠
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
上
掲
の
こ
と
は
こ
の
z同
OHE吋べ
a
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
、
j
i
g
-
〔
乙
れ
は
記
述
の
項
番
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文
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全
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収
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の
で
、
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文
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交
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用
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以
下
乙
れ
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よ
る
)
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(
四
)
乙
乙
は
ヨ
河
3
0一同仲
Z
で
は
つ
ぎ
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さ
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、
!
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佐
官
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E
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E
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守
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印
0
・
go-go-(HWぐ
E
R
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-HU・日由)・
な
お
、
マ
ル
ク
ス
は
一
部
既
掲
の
論
文
「
製
造
業
と
商
業
」
(
『
ト
リ
ピ
ュ
ン
』
一
八
五
九
年
九
月
二
十
三
日
号
所
載
)
の
後
半
で
、
乙
の
金
鋳
貨
の
流
通
増
大
に
つ
い
て
よ
り
く
わ
し
い
分
析
を
し
て
い
る
(
大
月
選
集
訳
、
第
九
巻
、
二
O
一
|
四
ぺ
l
v
y
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
、
「
国
民
の
間
に
流
通
し
て
い
る
硬
貨
の
数
量
に
つ
い
て
は
、
国
立
造
幣
局
〔
河
O
可
也
自
由
三
〕
の
事
業
活
動
に
も
と
づ
い
て
十
分
に
確
実
な
結
論
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
」
門
こ
れ
は
流
通
硬
貨
の
数
量
で
は
な
く
、
そ
の
数
量
の
変
動
、
増
減
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
ζ
の
一
八
五
九
年
は
じ
め
に
刊
行
さ
れ
た
『
経
済
学
批
判
』
註
七
三
に
引
用
さ
れ
て
い
る
一
八
五
八
年
七
月
十
日
号
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
の
記
述
参
照
〕
と
し
て
、
一
八
四
四
一
八
五
七
年
恐
慌
(
四
〉
一
三
七
一
八
五
七
伍
恐
慌
(
四
)
孔
年
か
ら
一
八
五
八
年
に
い
た
る
十
五
ヵ
年
聞
の
ロ
イ
ヤ
ル
・
ミ
ン
ト
に
お
け
る
金
、
銀
、
銅
貨
の
鋳
造
額
の
表
を
掲
げ
、
「
〔
新
〕
産
金
国
の
影
響
が
感
じ
ら
れ
な
い
」
一
八
四
四
|
五
O
年
を
「
第
一
期
」
、
「
あ
た
ら
し
い
源
泉
か
ら
の
金
の
急
激
な
流
入
を
特
徴
と
し
て
い
る
」
一
八
五
一
i
五
八
年
を
「
第
二
期
」
と
分
け
、
第
一
期
の
年
平
均
の
鋳
造
額
は
三
、
六
回
コ
一
、
一
四
四
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
、
が
、
第
二
期
の
そ
れ
は
七
、
二
一
一
七
、
七
八
二
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
と
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
、
1
1
「
つ
ま
り
、
グ
レ
イ
ト
・
ブ
リ
テ
ン
の
金
属
流
通
は
、
金
の
あ
ら
た
な
輸
入
の
影
響
下
に
あ
っ
た
期
間
内
に
は
、
ほ
と
ん
ど
一
O
O
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
し
た
の
で
あ
る
2
0
0
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
し
た
の
は
鋳
造
額
で
あ
り
、
金
属
流
通
が
一
O
O
パ
1
セ
シ
ト
憎
加
レ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
も
、
増
加
額
が
従
来
の
増
加
額
に
比
し
倍
増
し
た
l
i
も
ち
ろ
ん
鋳
造
額
が
そ
の
ま
ま
増
加
額
と
は
な
ら
な
い
が
|
!
と
で
も
い
わ
な
け
れ
ば
正
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
〕
。
こ
の
こ
と
は
な
る
ほ
ど
ブ
ワ
チ
ン
の
国
内
商
業
の
発
展
に
た
い
す
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
影
響
を
示
し
て
は
い
る
が
、
し
か
し
金
属
統
過
が
直
接
あ
ら
た
な
金
の
流
入
の
影
響
下
で
増
加
し
た
と
結
論
す
る
ζ
と
は
、
ま
っ
た
く
正
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
金
鉱
発
見
の
前
後
の
両
期
間
の
個
々
の
年
を
比
較
し
て
み
る
と
、
逆
の
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。
:
:
:
し
た
が
っ
て
、
貨
幣
の
形
で
流
通
す
る
金
の
量
は
、
金
塊
の
輸
入
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
輸
入
さ
れ
た
金
の
大
部
分
は
、
平
均
し
て
、
第
三
期
を
通
じ
て
国
内
の
流
通
に
吸
収
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
商
工
業
活
動
が
一
般
に
拡
大
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
乙
の
拡
大
は
、
相
当
程
度
、
あ
ら
た
々
産
金
国
の
影
響
に
帰
す
る
ζ
と
が
で
き
る
」
と
(
傍
点
l
一
二
宅
)
。
附
言
し
て
お
く
と
、
乙
の
金
産
出
増
加
に
た
い
す
る
評
価
は
、
従
前
の
評
価
に
比
し
て
注
回
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ζ
の
論
文
で
掲
げ
て
い
る
表
に
よ
る
と
、
造
幣
局
で
の
金
貨
の
鋳
造
額
は
一
八
五
四
年
に
は
四
、
一
五
二
、
一
八
三
ポ
ン
ド
、
一
八
五
五
年
に
は
九
、
0
0
八
、
六
六
三
ポ
ン
ド
と
、
一
八
五
五
年
に
は
「
収
縮
」
で
は
な
く
増
加
呈
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
さ
き
の
「
金
融
事
情
」
で
の
銀
行
券
流
通
高
の
「
収
縮
」
l
l
「
事
業
の
停
滞
」
に
か
ん
れ
ん
し
て
注
意
さ
れ
る
。
(
M
)
乙
ζ
は
3
列。℃
O片付
a
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
、
!
i
ム
・
者
件
U
S官
昆
g
σ
田
口
問
ロ
o
g
p
件
宮
山
E
0
5
2
5
ω
F
R
o
g
o
σ
・
8
2
0
L
E
H
山
口
匹
。
ω円ロ曲目
-
R
r
s
E
E巴
c
g岨
5
8
0・
5
2
0
H
3
当
E
n
v
g
g門
B
o
m片山口
5
§
o
g
E
F
q
S
E
n
t
-
5
0片付
F
o
n
c
E
Rア
HVO
ロ戸
B
σ
2
Y但
ω
n
oロ曲目仏
O吋mw
ぴ
守
山
口
口
吋
O目印。《
y
n
E荷
台
』
ヨ
.0ロ
己
可
耳
体
F
己
5
5
n
H
O田
ω
o
o
m
H
F
O
開。戸内山己
H.ngF片山
C白
山
σC〈
O
円
o
h
q
B己
H0・
d
H
o
h
印
ω口内
H
h
H
C
ロ
ogω
え
同
町
ω
切
田
口
付
。
同
開
口
加
回
出
口
〔
f
耳町ロロ
F
E
H∞
戸
唱
。
可
。
札
w
p
ω
田
NbguVMW仏
吋
5
8
日出回∞印∞
g
b
H
C
W
E
C
U
C
O
G・
ハ
胆
〈
箆
扇
町
む
℃
・
三
円
・
司
・
日
申
)
・
ち
な
み
に
、
マ
ル
ク
ス
が
こ
と
で
掲
げ
て
い
る
表
l
1
1
乙
れ
は
a
h
3
0
3
E
本
文
一
ω項
番
号
呂
の
表
か
ら
引
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
l
ー
に
よ
る
と
、
五
ポ
ン
ド
お
よ
び
十
ポ
ン
ド
銀
行
券
流
通
高
(
年
平
均
〉
は
一
八
五
四
年
に
は
一
C
、
五
六
五
、
C
0
0ポ
ン
ド
、
一
八
五
五
年
に
は
1
0
'
 1( 
11
に~'
O
O
O
iき
入
!
L
AJ'
0
~
市441
剣
I
T
g
)
起
用
心
E
法
上
I
I
<
同
県
貯
泣
き
さ
it
重
鎮
」
や
さ
ま
よ
ぎ
〉
型
転
中
将
心
¥
-
-
'
二
時
人
)
，リ:会士tl~画
初
年
:
向
。
時
J
~
い
，
~~!:d."'"会
会
.
Q
"
-
"
~
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入
、
II'入
2ム
務
Lと
勲
411
士長(止す降::1:i')
AJ_コ
ド
当
一
一
将
"
R
e
p
o
r
t“
Q
附!:d.-'-6時心一一
1
<
同
国
沿
11
とl'
~
O
.
)
ミ
Tト
栴
入
!
L
'
1
に
さ
ト
同
財
貯
1
~
'
V
-fミ
lli
千
%
入
仏
心
，
\[[)1:.(三時入'"出'V~室-S\~ド
ι
μ
.Q
:!:'F-'崎
将
。
C
:::i) 
0
8
1度
当
"
R
e
p
o
r
t
“
や
竺
0;"'J8
付
旧
日
同
1û~\-'
二
時
'
一
-
5
.
A
t
 t
h
e
 s
a
m
e
 t
i
m邑，
for a
 r
e
a
s
o
n
 w
h
i
c
h
 will p
r
e
s
e
n
t
l
y
 b
e
 
noticed，
 a
 gr
e
a
t
 d
i
m
i
n
u
t
i
o
n
 h
a
s
 b
e
e
n
 o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
 in 
the 
l1se 
of n
o
t
e
s
 fro;n 
a
2
0
0
 a
n
d
 u
p
w
a
r
d
s
.
'
・/
/
"
7
.…
T
h
e
d
i
m
i
n
u
t
i
o
n
 
in 
t
h
e
 
l1s
e
 of 
these 110tes 
is 
s
h
o
w
n
 b
y
 t
h
e
 
following 
figures:
一
一
ー
CllJ~
い
0
0
1:1
1
1
0
0
-
1
0
0
0
モ
，
\
!
L
~
義
忠
治
8
1
<
同
11
叶--v
1
 Iぐ
同
平
沿
Q
事訴
tト
ミ
耳
~
~
"
-
"
~
ド
ニ
時
J
(
E
v
a
n
s
;
 op. 
cit. 
pp. 
5
9
-
6
0
)
.
 
く
~
)
，J
0
:
包
..Report“
~
~
や
~
u
8
-'-6，Ç\~よ
碍
令
官
~
~
J
ニ
ぽ
一
一
7.
W
h
i
l
e
 
this 
e
x
p
a
n
s
i
o
n
 
of 
t
r
a
d
e
 
w
a
s
 in 
p
r
o
g
r
e
s
s，
 an
d
 t
h
e
 
p
r
e
c
i
o
u
s
 m
e
t
a
l
s
 r
e
c
e
i
v
e
d
 this 
r
e
m
a
r
k
a
b
l
e
 addition
，
 a
 n
e
w
 f
e
a
t
u
r
e
 
in 
t
h
e
 
b
a
n
k
i
n
g
 b
u
剖
ness
of 
t
h
e
 
c
o
u
l1try 
w
a
s
 ob-
servable. 
T
h
e
 joint-stock 
b
a
n
k
s
 in L
O
l1d
o
n
 e
n
t
e
r
e
d
 m
o
r
e
 a
n
d
 m
o
r
e
 into 
t
h
巴
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
l1
w
i
t
h
 t
h
e
 p
r
i
v
a
t
e
 b
a
n
k
s，
 an
d
 
b
y
 their 
practice 
of 
a
l
l
o
w
i
n
g
 interest 
o
n
 deposits
，
 be
g
a
n
 to 
a
c
c
u
m
u
l
a
t
e
 v
a
s
t
 a
m
m
o
u
n
t
s
.
 O
n
 t
h
e
 
8th 
J
u
n
e
，
 18
5
4
，
 th
e
 
p
r
i
v
a
t
e
 b
a
n
k
e
r
s
 of 
L
o
n
d
o
n
 a
d
m
i
t
t
e
d
 
t
h
色
jointslock
b
a
n
k
s
 
to 
t
h
己
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
of 
t
h
e
 clearing-house，
 an
d
 s
h
o
r
t1
y
 
a
f
t
e
r
w
a
r
d
s
 t
h
e
 final 
clearing 
w
a
s
 adjust
告
d
in 
t
b
e
 
B
a
n
k
 o
f
 
E
n
g
l
a
n
d
.
 
T
h
e
 daily 
c1
e
a
r
a
n
c
e
s
 
a
r
e
 
n
o
w
 e
f
f
e
c
t
e
d
 
b
y
 
transfers 
in 
t
h
e
 
a
c
c
o
u
n
t
s
 
w
h
i
c
h
 t
h
e
 s
引
reral
b
a
n
k
s
 k
e
e
p
 
in 
t
h
a
t
 
establishment. 
1n 
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
 of 
t
h
e
 a
d
o
p
t
i
o
n
 o
f
 
this 
s
y
s
t
e
m
，
 th
e
 large n
o
t
e
s
 
w
h
i
c
h
 the 
b
a
n
k
e
r
s
 
i
o
r
m
e
r
l
y
 
e
m
p
l
o
y
e
d
 
for 
t
h
e
 
p
u
r
p
o
s
e
 of 
adjusting 
their 
a
c
c
o
u
n
t
s
 
a
r
e
 n
o
 l
o
n
g
e
r
 n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
(
E
v
a
n
s
;
.
 op. 
cit. 
pp. 
5
9
-
6
0
)
.
 
リ
8
O
n
 the 
8
t
h
 
J
u
n
e
，
 18
5
4
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心
0
~
~
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#~1霊
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物
S. 
5
6
8
 
\辻
4
時
J
Q
併
す
吋
一
一
弘
、
マ
ト
沼
恒
\
'
-
'
一
一
一
軍
駐
む
小
与
~
\
-
-
'
二
1('0
t
þ
~
'
 
国
・
ロ
.
~，え~Iト'0!ム:t;é'
ゆ
絵
j吠
章
お
Q
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起
き
主
宰
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院
本
υ
Q
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¥
 1:1γ
入
、
爪
入
iLE緊
Lじ
8
~
綬
斗
1
8
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A
J
!:d.~Î'
μ
4
1
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!
~
1
1
0
0
千
裕
λ
t
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"今
H
2
量
三
官
蒋
lt::
8
1iわ完全限緩
i韮
R
E
現!:d.-'-6I'い
き
器
官
理
室
町
:
会
主
話
相
~
8
乞
間
伐
幸
お
G
初三!:d.ll:2~前~\--，~'V己主蹴
Q
，令
F
4
1
邸
~
同
0
0
や
や
入
!
L
:
会
二
九
0tþ
'V"~
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42 .. \J~'
官}7梨
8
1
仁
三
同
同
社
F
+
1
1
n::::
Q
腰
掛
患
者
lt::需京総司コ
E主
i出
Q
m;.lJ::te酉
V
J.l:ir←
混
入
!
L
AJ
<j
n
ゃ
い
'
i
!
m
l
'
1
平
川
1←
1今
入
!
L
'
リ
ヰ
431
ご
!
酪
制
<
-
Y
γ
，\、
1ト
入
江
・
耳
~lt::
~
1
<
国
国
母
ë
$
係
員
Rlt
'
~
患
の
き
耳
+
<
~
4
2
トJ
心
と
よ
上
京
IQAJ5ヨ
γ
ド
ニ
ト
Q
(
M
a
c
l
e
o
d
;
 op. 
cit. 
v
o
l.
l
，
 
p
p
，
 14
9
-
5
0
)
0
 
I
ν
~
とよ
d
会
会
会
ぷ
い
1
 <J.j:1
e，J母
+
l
t雫!:d.土
21
<
盟
国
と
す
Q
水
区
市
*
~
~
刀
F初
予
Q
伶"-Kよ~'V'
tþ
I' 
42
.
Q
:
!
:
'
~
々
の
。
(
~
)
 
0
0
当
"Report“
~
う
さ
や
L令官8
-'-6' 0
と
よ
間
判
￡
ド
ニ
t
Q
'
一
一
一
事
.
M
e
t'¥n
w
h
i
l
e
 t
h
e
 
joint-stock 
b
a
n
k
s
 in 
L
o
n
d
o
n
，
 no
w
 nine 
in 
!
ピ
同
~
居
間
総
(
国
〉
)
 11)h 
一
八
五
七
年
恐
慌
ハ
四
〉
一
四
O
E
M
B
σ
0
3
何回開ぐ
orwn円
。
但
切
。
仏
任
。
守
色
。
℃
ca汁
白
骨
C自
白
加
∞
咽
∞
日
cw
斗
立
山
口
広
日
叶
・
担
mwmぱ
司
君
田
山
口
品
い
ro可制》ロ
σH5v-O仏
白
nncロ
汁
ωハ
HW〈田口
ωhCHM-
♀
?
司
・
き
)
・
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
「
商
業
恐
慌
と
貨
幣
流
通
」
に
お
い
て
、
も
っ
て
、
「
銀
行
か
商
業
の
一
般
的
方
向
と
価
格
の
土
に
与
え
た
か
ま
た
は
与
え
る
こ
と
の
で
き
た
影
響
と
い
う
の
は
、
疑
い
も
な
く
、
預
金
の
操
作
、
す
な
わ
ち
信
用
取
引
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
過
度
の
銀
行
券
発
行
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
」
(
大
月
選
集
訳
、
第
九
巻
、
六
七
|
八
ペ
ー
ジ
)
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
右
の
云
g
ロ
dqEHO
以
下
の
と
こ
ろ
も
「
資
木
論
』
第
一
一
一
巻
第
五
篇
の
な
か
で
引
用
さ
れ
て
い
る
、
l
ω
・
宮
戸
こ
乙
で
つ
い
で
に
備
忘
的
に
附
記
し
て
お
く
と
、
こ
の
以
下
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
、
l
i
-
-
3
0
0〈
E
g
n
o
m守
8
5
可
。
ロ
円
。
O
B
E
M片付
O
O
Z白
身
S
S
O
山口・
同
O
B
R
O
怠
巳
D
P
F
Z
2
2
回目
B
ロ
?
と
ω話
。
宮
丘
町
g
z
g
皆
ユ
g
仏
吟
O
E
m
C
E
R
2
5円
Z
5
S
F
8
5
E
O
里
丘
町
σ目。同
cZEω
B
G
S
σ
u
g円
凶
同
町
三
吾
O
H
M
g
n
2
0
0
0附
8
2
Eぬ
P
2
2ロ
け
曲
目
包
含
匂
0
2同
s
m
B
B
O可
呈
§
σ
山
口
百
円
曲
F
2
0
M窓
口
仏
件
。
ロ
5
5吋
c
a
n-EEω
唱
宮
内
出
島
ロ
O骨
片
RB2qoHHHHVHO可
仲
v
a
H
S
H
V
E
H
H
g
仲
町
田
付
者
俗
可
・
『
資
本
論
』
で
の
引
用
で
は
こ
の
文
中
の
セ
ミ
コ
ロ
ン
の
つ
ぎ
に
ロ
ロ
仏
品
目
白
e
o
の
⑦
君
。
F巳
HOF
立ロ
OHNonrロ
ロ
ロ
加
ず
巳
S
H
W白ロ
5
2
N戸
。
司
α州
内
DOロ
ロ
ロ
与
の
OH【凶ぴ白山
B
B
N
=
色⑦旬。白山町円。ロ・
g
n
v
由
民
ω四
守
門
H
O
E件
げ
忠
告
同
E
E
5
H
n
z
ρ
5
r
p
e
o
片
岡
F
R
忌吋
e
a
g
N君
。
口
付
三
n
E
σ
3
5
N
V
R
耳
目
円
富
山
と
い
う
重
複
が
入
っ
て
い
る
。
長
谷
部
訳
で
は
こ
乙
の
と
ζ
ろ
を
〔
〕
に
挿
み
、
「
こ
の
角
括
弧
内
の
匂
は
各
版
に
共
通
し
て
存
在
す
る
が
、
大
体
に
お
い
て
括
弧
の
直
前
の
一
匂
の
言
葉
と
百
後
の
一
句
の
言
葉
と
の
混
合
か
ち
成
り
た
っ
て
お
り
、
削
除
す
べ
き
誤
植
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
訳
者
註
を
入
れ
て
お
ら
れ
る
が
(
青
木
版
、
第
三
部
下
、
七
O
三
ベ
i
y
)、
事
実
、
喪
谷
部
氏
の
と
の
縫
測
ど
お
り
で
あ
る
わ
げ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
『
報
告
吾
』
本
文
の
項
審
号
∞
の
な
か
の
右
の
あ
と
の
部
分
は
『
資
本
論
』
第
三
巻
の
ω・
日
唱
で
も
引
用
さ
れ
て
お
り
、
∞
・
日
HU
で
引
用
さ
れ
て
い
る
文
章
の
官
頭
は
、
ω
-
E
H
で
引
用
さ
れ
て
い
る
女
章
の
お
わ
り
の
一
々
と
章
一
位
っ
て
い
る
が
、
乙
の
ω
-
E
U
で
は
は
じ
め
の
引
用
符
に
対
応
す
る
閉
じ
ω符
号
が
欠
け
て
い
る
。
こ
の
第
八
品
り
は
z
:
・同日℃
S
W
O同
mHouqag
主
任
忌
叩
U
E
H
8
3
t
と
い
う
冨
吋
-
Z
O仰
ぐ
ゅ
の
証
言
で
終
っ
て
お
り
、
『
資
本
論
』
で
は
こ
こ
に
「
報
告
書
」
か
ら
の
引
用
を
閉
じ
る
た
め
に
閉
じ
の
符
号
が
二
つ
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
が
つ
け
落
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
筆
者
稿
『
貨
幣
信
用
論
研
究
」
、
二
三
0
ペ
ー
ジ
、
註
〈
8
〉
参
照
。
な
お
、
長
谷
部
訳
の
青
木
版
で
は
、
閉
じ
符
号
が
な
い
と
ζ
ろ
か
ら
ζ
の
ω
-
E
U
で
の
は
じ
め
の
引
用
符
の
方
に
た
い
し
て
、
「
こ
の
引
用
符
は
削
除
さ
れ
る
べ
き
誤
植
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
訳
者
註
を
あ
ら
た
に
つ
け
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
訳
者
註
の
方
は
見
当
が
は
ず
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
)
o
な
お
、
ω
-
E
H
l
N
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
報
告
書
』
の
記
述
は
、
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
l
ト
版
で
は
Z
吋
-
S・
と
い
う
項
者
号
が
附
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
項
蒋
品
り
は
E
の
誤
り
で
み
の
る
。
ハ
叩
叩
)
上
掲
の
「
商
業
恐
慌
と
貨
幣
流
通
」
の
な
か
で
扱
わ
れ
て
い
る
同
じ
問
題
は
、
「
資
本
論
』
第
一
二
巻
第
三
十
三
章
「
信
用
制
度
下
の
流
通
手
段
」
の
と
こ
ろ
で
も
、
一
八
四
四
年
か
ら
一
八
五
七
年
に
い
た
る
聞
の
五
i
一
0
ポ
ン
ド
券
、
ニ
O
i
一
C
0
ポ
ン
ド
券
、
ご
C
C
i
一
0
0
0
ポ
ン
ド
券
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
数
字
毎
示
す
と
こ
ろ
の
右
岨
h
a
Rけ
Z
本
文
項
番
号
窓
所
載
の
く
わ
し
い
表
ぞ
掲
げ
て
、
要
約
的
に
考
察
怠
れ
て
い
る
3
・
m
R
l
u・
「
商
業
恐
慌
と
貨
幣
流
通
」
で
は
上
掲
の
と
こ
ろ
の
あ
と
、
モ
リ
ス
ン
・
デ
ィ
ロ
ン
p
司
会
の
年
間
受
取
、
支
払
の
表
が
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
「
資
本
論
』
の
こ
乙
で
も
こ
の
表
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
)
o
な
お
、
こ
の
銀
行
券
流
通
一
面
の
額
面
別
の
表
は
、
カ
ウ
ツ
キ
1
版
で
は
「
と
の
表
か
ら
は
若
干
の
マ
ル
ク
ス
の
書
誤
り
と
オ
リ
ヲ
ナ
ル
の
誤
植
と
が
と
り
除
か
れ
て
い
る
」
と
し
て
マ
イ
ス
ナ
|
版
を
大
き
く
訂
正
し
た
も
の
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
S
・
2
)、
長
谷
部
氏
の
訳
書
で
は
「
カ
ウ
ツ
キ
1
阪
を
参
考
と
し
て
、
マ
イ
ス
ナ
1
版
お
よ
び
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
1
卜
版
の
数
字
の
誤
り
が
数
カ
所
訂
正
ぎ
れ
て
い
る
」
(
訳
者
註
)
と
し
て
こ
の
カ
ウ
ツ
キ
l
版
と
同
じ
数
字
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
こ
の
イ
版
の
数
字
は
-
h
S
RぺF
の
数
字
を
採
っ
た
よ
う
で
め
っ
て
、
H
W
5
5
の
書
所
収
の
さ
同
O
H
V
C
司
計
三
で
の
数
字
と
完
全
に
一
致
し
て
お
り
、
マ
イ
ス
ナ
i
版
ω誤
植
が
五
ヵ
所
ほ
ど
訂
正
ぎ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
(
そ
し
て
カ
版
の
数
字
L
こ
の
間
に
九
ヵ
所
ほ
ど
ち
が
い
が
あ
る
。
こ
れ
が
カ
版
で
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
誤
植
と
し
て
い
る
も
の
に
当
る
わ
け
で
あ
る
)
。
さ
て
前
に
戻
っ
て
、
前
記
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
は
一
八
五
五
年
五
月
中
旬
「
金
融
事
情
」
な
る
一
文
を
書
き
、
一
八
五
五
年
一
月
の
逼
迫
か
ら
目
を
追
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
金
属
準
備
が
増
大
し
、
バ
ン
ク
・
レ
l
ト
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
四
也
、
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
引
下
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
情
勢
に
つ
い
て
、
と
の
「
金
融
市
場
の
引
経
み
」
は
事
業
停
滞
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
金
罵
準
備
は
ほ
ぼ
そ
の
一
ヵ
月
の
ち
の
翌
六
月
二
十
三
日
を
頂
上
と
し
て
、
六
月
末
か
ら
こ
ん
ど
は
逆
の
滅
少
に
転
じ
て
い
っ
た
。
六
月
十
四
日
に
三
山
パ
ー
セ
ン
ト
に
ま
で
引
下
げ
ら
れ
て
い
た
パ
ン
ク
・
レ
i
ト
は
反
転
し
て
上
昇
を
辿
り
、
九
月
六
日
に
は
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
同
十
三
日
に
は
回
出
パ
ー
セ
ン
ト
、
同
二
十
七
日
に
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
年
初
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
ふ
た
た
び
戻
り
、
さ
ら
に
十
月
四
日
に
は
五
市
パ
ー
セ
ン
ト
、
間
十
人
目
に
は
六
十
日
手
形
に
た
い
し
て
は
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
九
十
五
日
手
形
(
上
来
の
パ
ン
ク
・
レ
i
ト
は
す
べ
て
ζ
の
九
十
五
日
を
乙
え
な
い
手
形
に
た
い
す
ろ
レ
l
ト
i
!最
低
率
l
|
)
に
た
い
し
て
は
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
一
八
五
七
年
恐
慌
(
四
)
四
急
速
h乙
引
上 7
~f ': 
ら そ
れぶ
て;恐
い慌
ず 3 r、
Tこ凶
019) '-ノ
乙
の
/'-. 
四
セ
パ
ー
セ
ン
ト
は
一
八
四
七
年
以
来
は
じ
め
て
示
し
た
高
き
で
あ
っ
た
が
、
翌
一
八
五
六
年
の
五
周
ま
で
、
官
官
期
に
わ
た
っ
て
こ
の
レ
j
ト
が
持
続
け
ら
れ
た
(
以
後
ふ
た
た
び
一
八
五
六
年
秋
陀
い
た
る
ま
で
少
々
引
緩
ん
だ
〉
。
一
八
五
五
年
六
月
二
十
三
日
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
金
保
有
高
は
一
八
、
一
六
九
千
ポ
ン
ド
、
銀
行
部
の
保
有
銀
行
券
は
一
一
、
J¥ 
八
七
千
ポ
ン
ド
に
の
ぼ
っ
て
い
た
が
、
年
末
の
十
三
庁
二
十
り
日
に
は
金
保
有
高
は
一
O
、
二
七
五
千
ポ
ン
ド
、
保
有
銀
行
券
は
六
、
ブじ
九
三
千
ポ
ン
ド
に
ま
で
下
る
と
い
う
大
き
な
変
佑
で
あ
っ
て
、
こ
の
と
き
の
勤
き
中
の
最
鶴
一
八
五
六
年
四
尽
二
十
六
日
に
は
金
保
有
高
ふ
d
h
u
、
t
3
 。
八
一
、
六
廿
五
ポ
ン
ド
に
な
っ
た
(
宮
p
n
-
g
b
u
o司
・
門
戸
〈
♀
・
]
?
っ
-
Z
u
-
-
g
w
C与
rMW同出山
3
・己什・
2
】・]ア
H
Y
お
タ
何
〈
由
同
岡
田
C
H
》・口町内
-
u・由同・
l
1
J
K
F日
H
U
2
・ぺ
J
z
o
-
-
N
・)。
(
m
M
)
「
委
員
会
の
万
々
は
、
利
子
率
の
き
わ
め
て
急
速
な
こ
の
上
昇
は
融
資
に
だ
い
す
hv
ま
た
地
金
の
輸
出
に
た
い
す
る
商
業
界
の
需
要
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ぞ
れ
と
と
も
に
東
万
の
軍
隊
を
補
給
す
る
た
め
の
地
主
に
た
い
す
る
か
な
り
の
需
要
が
同
時
に
生
じ
て
い
た
こ
と
を
、
認
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
」
(
ウ
ェ
ゲ
リ
ン
、
3
同
8
2ぺ臥
H
A
G
-
H
N
・i
l
l
H
w
g
ロm
U
9匂
-
n芹
-
H
U
・
合
)
。
「
一
八
五
五
年
の
と
く
に
悪
か
っ
た
収
穫
が
、
戦
争
第
二
年
の
過
重
と
結
び
つ
い
た
た
め
、
一
八
五
主
年
十
月
か
ら
一
八
五
六
年
五
月
に
い
た
る
長
期
に
わ
た
っ
て
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
唱
え
ら
れ
た
、
!
i市
場
レ
I
ト
は
こ
れ
よ
り
比
か
ら
日
パ
ー
セ
ン
ト
高
か
っ
た
l
l
。
お
そ
ら
く
、
も
し
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
が
オ
l
ス
ト
ラ
ワ
ア
か
ら
の
金
流
入
を
も
っ
て
一
八
五
五
年
六
月
に
三
山
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
下
げ
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
四
ヵ
月
後
に
六
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
進
め
る
乙
と
を
南
京
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
(
Q同
℃
伊
国
g
h
o℃
-
n
p
g「
戸
市
・
M
M
M
・〉。
ζ
の
よ
F
つに、
一
八
五
五
年
秋
の
一
過
迫
は
か
な
り
の
も
の
で
あ
っ
た
と
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
は
、
既
掲
の
よ
う
に
の
ち
に
一
八
四
七
年
恐
慌
以
来
一
八
五
七
年
に
い
た
る
十
年
閣
の
パ
ン
ク
・
レ
i
ト
の
動
き
を
跡
づ
け
て
い
る
論
文
の
な
か
で
「
恐
慌
は
す
で
に
一
八
五
五
年
十
月
に
到
来
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
一
八
五
五
年
六
月
末
以
来
の
こ
の
金
融
一
通
迫
の
聞
に
お
い
て
は
、
乙
の
金
融
逼
迫
自
身
に
つ
い
て
も
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
動
き
一
殻
に
つ
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
な
に
も
詰
聞
い
て
い
な
い
。
「
ノ
イ
エ
・
ォ
l
デ
ル
・
ツ
ア
イ
ト
ゥ
ン
グ
」
に
も
『
ト
リ
ピ
ュ
ン
』
に
も
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
な
に
も
誕
百
か
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
往
復
書
簡
で
も
、
一
八
五
六
年
秋
の
逼
迫
の
は
い
に
は
と
れ
に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
手
紙
が
ゐ
る
が
、
一
八
五
五
年
秋
!
五
六
年
春
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
な
に
も
語
ら
れ
て
い
な
付
。
な
お
、
附
言
し
て
お
く
と
、
『
グ
ル
ン
ト
ワ
ッ
セ
』
の
な
か
で
編
者
が
記
し
て
い
る
註
に
よ
る
と
お
・
H
Z
P
ω
・
H
2
3、
一
八
五
四
年
十
一
月
か
ら
五
五
年
一
月
の
聞
に
「
賀
幣
制
度
、
信
用
制
皮
、
恐
慌
(
の
め
}
仏
J
2
3
P
関
旦
席
者
2
0
P
Hハ
門
目
的
自
己
と
題
す
る
原
桶
1
1
相
当
の
分
量
の
も
の
ら
し
い
l
ー
が
書
か
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
と
れ
は
未
発
表
な
の
で
利
用
で
き
沿
い
(
こ
の
執
筆
時
期
に
つ
い
て
は
の
ち
に
触
れ
る
よ
う
に
す
こ
し
ー
ー
も
っ
と
あ
と
の
も
の
で
は
伝
か
ろ
う
か
と
い
う
l
l
l
疑
問
が
あ
る
)
。
(
却
)
た
庁
、
一
八
五
五
年
七
A
十
七
伝
付
エ
ン
ゲ
ル
ス
宛
の
手
紙
の
な
か
で
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
、
「
農
耕
お
よ
び
産
業
の
恐
慌
〔
農
工
業
恐
慌
U
丘
O
間同日
S
E
k
r
n
Z円
σ自
己
口
品
同
ロ
音
ω耳
目
。
)
」
と
い
っ
て
い
る
ζ
と
、
お
よ
び
一
八
王
六
伍
二
月
十
二
日
付
エ
ン
ゲ
ル
ス
宛
の
手
紙
の
々
か
で
、
「
新
聞
に
轟
く
こ
と
は
い
ま
非
常
に
重
荷
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
自
身
で
は
な
に
と
と
も
生
じ
て
い
な
く
、
経
済
事
情
に
お
け
る
転
換
(
巧
自
皆
ロ
巴
は
ま
だ
一
ζ
う
に
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
点
で
の
決
定
的
な
も
の
は
い
ま
の
と
こ
ろ
取
引
所
投
機
(
∞
守
-
8
5口
何
回
当
ぽ
号
室
g)
で
あ
る
が
、
乙
れ
に
は
必
要
な
〔
決
定
的
反
も
の
と
な
る
た
め
に
必
要
な
〕
材
料
が
欠
け
て
い
る
」
と
い
っ
て
い
る
ζ
と、
が
見
受
け
ら
れ
る
に
す
ぎ
ほ
い
。
一
八
五
七
年
恐
慌
(
四
)
一
四
三
